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ABSTRACT 
This report contains the third set of Tables and Figures for the climatic 
data collected at the US/IBP Island Ecosystems IRP field sites on Mauna Loa, 
Hawaii. These data were collected during 1974 using the same procedures as 
employed for the data collection reported in Technical Report No. 22, Supplement 
1 and Technical Report No. 38. The data-analysis techniques have also remained 
the same. 
No attempt has been made in this report to interpret the Tables and Figures 
that are presented. 
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INTRODUCTION 
This Technical Report presents additions to the climate data records obtained 
on the IBP research sites. These data are based on collections for the calendar 
year 1974. As with the previous reports, a discussion of the limitations of data 
collection and data reduction procedures is not included here. Therefore, some 
care should be exercised in using these data. Please contact the IBP office if 
you have questions regarding these problems. 
The data collection sites listed in this report are shown in Technical Report 
No. 22, Supplement 1. All of the procedures used for data collection and reduc-
tion have remained the same. Therefore, the tables from Technical Report No. 22, 
Supplement 1, and Technical Report No. 38 can be compared with these tables. 
Tables of saturation deficit values which are similar in format to the Daily 
Temperature and Humidity Means and Ranges tables have been prepared again this 
year. Because of the number of pages involved, these tables are being placed in 
an Appendix. This Appendix, however, will not be included in copies of this 
report prepared for general distribution. File copies are available for reference 
from the IBP office and computer listings will be supplied to interested inves-
tigators on request. 
These data and figures are the result of many people's efforts. We wish to 
thank Jim Jacobi and H. Eddie Smith for collecting most of the field data; Sarah 
Wirawan for preparing much of the machine-readable records; and Bobbie Myers for 
providing technical assistance. 
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KILAUEA 5400 MONTH = JANUARY YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY--------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
---
c f_ ____ , __ f_ __ _.c._ 
----- ---~1-SAillBAilU~----------
1 12 54 15 58 18 64 24 78 93 99 24 
2 9 48 14 57 21 70 24 70 92 100 24 
3 ll 52 14 58 19 66 24 80 95 99 24 
4 11 52 14 51 16 61 24 96 98 100 24 
5 ll 52 13 56 18 64 24 85 98 100 24 
6 9 48 13 56 17 63 24 85 97 100 24 
7 10 50 13 55 18 64 20 72 91 98 20 
8 9 48 15 59 24 75 24 59 91 100 24 
9 ll 52 14 58 19 66 24 82 94 99 24 
10 l3 55 15 58 17 63 24 89 97 99 24 
ll 12 54 14 57 18 64 24 89 96 99 12 
12 1.0 50 15 58 23 73 24 50 85 98 24 
72 47 83 >--" 13. 8 46 14 58 22 24 97 24 
"' 14 10 50 1.4 57 23 73 20 57 87 97 18 
1.5 I. 1 52 16 60 23 73 24 50 89 99 24 
16 10 50 16 60 22 72 24 61 91 100 24 
17 11 52 16 60 21 70 24 80 94 100 24 
18 11 52 15 59 20 68 24 70 92 100 24 
19 8 46 14 57 23 73 24 51 85 100 24 
20 9 48 13 56 20 68 24 67 94 100 24 
21 7 45 ll 51 16 61 20 66 90 100 18 
22 5 41 10 50 17 63 24 63 88 100 24 
23 1 45 10 50 13 55 24 81 96 99 24 
24 8 46 10 49 12 54 24 96 98 99 24 
25 7 45 10 50 14 57 24 81 95 99 24 
26 6 43 10 49 15 59 24 74 93 100 24 
27 5 41 10 49 16 61 24 71 91 99 24 
28 5 41 10 50 16 61 22 68 90 98 22 
29 7 45 10 51 15 59 24 77 94 100 24 
30 6 43 10 51 15 59 24 81 95 100 24 ll ___ -~---~l _____ ll ___ 5z_ ____ l~---~-----'~ .......li.L---~----22-_____ z!t 
MONTH 5 41 13 55 24 75 730 47 92 100 714 
KILAUEA 5400 MONTH = FEBRUARY YEAR 
"' 
1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
----- ~----E------~----E------~----E--------- ____ l!_SAIUBAI!ONL __________ l 4 39 ll 52 20 68 24 47 84 98 24 
2 6 43 12 53 18 64 24 7l 89 99 24 
3 6 43 ll 51 16 61 24 72 94 100 24 
4 5 41 ll 51 16 61 24 73 93 99 22 
5 7 45 ll 52 16 61 24 17 95 100 24 
6 7 45 12 53 l7 63 24 84 94 99 24 
7 7 45 11 52 17 63 24 76 96 100 24 
8 10 50 11 53 14 57 24 91 97 100 24 
9 9 48 ll 52 13 55 24 96 98 100 24 
10 9 48 ll 51 13 55 24 95 97 99 24 
ll 7 45 ll 51 16 61 24 70 91 99 22 
12 7 45 10 50 13 55 24 81 95 100 24 
13 7 45 12 53 17 63 24 80 94 100 24 f-' 
"' 14 8 46 13 56 20 68 24 60 89 98 24 
15 ll 52 13 56 18 64 24 75 93 98 24 
16 10 50 13 55 21 70 24 65 90 98 24 
17 6 43 12 53 18 64 24 70 91 99 24 
18 8 46 12 53 17 63 22 80 92 98 22 
19 6 43 11 52 l7 63 24 70 92 100 24 
20 3 37 10 50 17 63 24 52 89 100 24 
21 8 46 11 53 18 64 24 62 90 99 24 
22 3 37 10 50 16 61 24 66 91 99 24 
23 9 48 12 54 18 64 24 61 92 99 24 
24 7 45 ll 51 17 63 24 59 90 99 24 
25 7 45 u 52 19 66 22 51 87 99 20 
26 6 43 ll 52 18 64 24 71 89 99 24 
27 8 46 12 53 18 64 24 69 90 99 24 
z..a____ _L __ ~ ___ u ___ 5.L 16 [U_ ____ ll --2~------££ ______ ~2------Zi 
MONTH 3 37 ll 52 21 70 668 47 92 100 662 
KILAUfA 5400 MONTH = MARCH YfAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
----
, ____ f___ ___ , __ _f_ _f_ ______ 
____ ll_SAillBAilO~---------
1 3 37 9 49 16 61 24 66 93 99 24 
2 5 41 9 49 14 57 24 89 97 100 24 
3 7 45 10 51 15 59 24 76 95 99 24 
4 7 45 11 53 15 59 22 90 98 100 22 
5 11 52 13 55 16 61 24 90 98 100 16 
6 10 50 13 55 14 57 24 0 
7 8 46 11 52 14 57 24 0 
8 10 50 13 55 15 59 24 0 
9 8 46 12 54 18 64 24 0 
10 6 43 12 54 19 66 24 0 
11 5 41 ll 53 19 66 24 54 85 99 16 
12 7 45 13 55 18 64 24 70 93 100 24 
l3 11 52 12 54 14 57 24 97 99 99 24 N 0 
14 10 50 13 55 16 61 24 88 97 99 24 
15 10 50 12 54 15 59 24 92 98 99 24 
16 6 43 12 53 17 63 24 80 95 100 24 
17 6 43 ll 51 16 61 24 84 97 100 24 
18 9 48 12 53 15 59 22 90 97 100 20 
19 9 48 13 55 17 63 24 75 95 100 24 
20 8 46 13 56 17 63 24 78 93 100 24 
21 10 50 13 56 19 66 24 73 93 99 24 
22 9 48 14 58 21 70 24 70 93 100 24 
23 9 48 15 58 22 72 24 59 92 100 24 
24 12 54 14 57 15 59 24 96 98 99 24 
25 10 50 13 56 17 63 22 86 97 99 18 
26 12 54 14 57 16 61 24 98 99 100 24 
27 9 48 13 56 16 61 24 89 97 99 24 
28 6 43 12 54 21 70 24 64 89 100 24 
29 6 43 13 55 22 72 24 53 82 99 24 
30 7 45 13 55 22 72 24 48 78 98 24 
:u __ -R--~-----l~---2l _____ az ___ lz ______ z~ --~------E2 _____ _2li _____ _z~ 
MONTH 3 37 12 54 22 72 738 48 93 100 596 
KILAUEA 5400 MONTH = APRil YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
--- ~----E------~----E----~----E--------- ____ 1LSATURA T lllt:!L _______ 1 5 41 12 54 23 73 22 42 78 99 22 
2 7 45 13 56 23 73 24 46 81 99 24 
3 8 46 15 58 24 75 24 44 82 100 24 
4 ll 52 15 58 22 72 24 51 84 98 24 
5 10 50 12 54 16 61 24 80 94 99 24 
6 10 50 13 55 17 63 24 68 94 100 24 
7 10 50 12 54 15 59 24 95 98 100 24 
8 9 48 11 52 14 57 20 98 99 100 16 
9 8 46 12 54 18 64 24 72 96 100 24 
10 7 45 12 54 17 63 24 74 94 99 24 
ll ll 52 13 55 15 59 24 98 98 99 24 
12 10 50 13 55 15 59 24 97 98 99 24 
13 10 50 12 54 16 61 24 83 95 99 24 N 1-' 
14 7 45 12 53 19 66 24 82 97 100 24 
15 9 48 12 54 17 63 20 86 97 100 16 
16 ll 52 13 54 14 57 24 99 100 100 24 
17 10 50 13 55 17 63 24 76 96 100 24 
18 11 52 13 56 17 63 24 86 98 100 24 
19 11 52 13 56 18 64 24 80 96 100 24 
20 10 50 12 53 14 57 24 99 100 100 24 
21 10 50 12 53 14 57 24 97 99 100 24 
22 9 48 ll 51 14 57 22 96 98 99 20 
23 7 45 11 51 14 57 24 91 97 100 24 
24 6 43 11 51 15 59 24 81 95 99 24 
25 6 43 11 52 18 64 24 70 92 98 24 
26 6 43 12 53 20 68 24 58 86 98 24 
27 5 41 11 52 18 64 24 75 92 98 24 
28 7 45 12 54 18 64 24 69 93 98 24 
29 6 43 11 52 16 61 20 93 97 99 20 
l~--- lQ_ __ 2u_ ____ li ___ 2l _____ zu ___ ~-----2i __ rt__ ____ 2l _____ 1QQ ______ z~ 
MONTH 5 41 12 54 24 75 704 42 94 100 694 
KilAUEA 5400 MONTH = MAY YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ---------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXI MUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
----
~----E _____ _c ___ _E ____ ~ ____ f__ _______ 
_ ___ii_SAIUBAilQN!_ _________ 
1 9 48 13 55 18 64 24 71 92 99 24 
2 8 46 l3 56 20 68 24 58 88 99 24 
3 5 41 12 54 18 64 24 86 95 100 24 
4 ll 52 14 56 18 64 24 79 94 99 24 
5 ll 52 14 56 20 68 24 65 90 100 24 
6 8 46 12 54 l7 63 24 80 92 100 22 
7 9 48 12 54 18 64 24 65 92 99 24 
8 10 50 13 55 18 64 24 73 93 99 24 
9 9 48 14 57 20 68 24 59 89 99 24 
10 9 48 12 54 14 57 24 94 97 98 24 
ll 9 48 12 53 16 61 24 75 94 99 24 
12 8 46 12 53 15 59 24 86 97 100 24 
13 ll 52 14 56 17 63 20 87 96 99 18 N N 
14 12 54 13 56 15 59 24 96 98 99 24 
15 tO 50 12 54 16 61 24 86 98 100 24 
16 9 48 13 55 16 61 24 96 98 100 24 
17 12 54 14 56 16 61 24 85 97 100 24 
18 11 52 13 55 16 61 24 90 98 100 24 
19 11 52 13 56 17 63 24 89 98 100 24 
20 9 48 13 56 17 63 22 90 97 100 20 
21 9 48 14 57 19 66 24 72 92 100 24 
22 11 52 14 56 17 63 24 76 94 100 24 
23 7 45 12 54 18 64 24 66 91 100 24 
24 6 43 12 53 18 64 24 75 94 100 24 
25 ll 52 13 56 18 64 24 70 95 100 24 
26 ll 52 13 56 16 61 24 90 98 100 24 
27 10 50 13 56 16 61 24 87 97 100 22 
28 10 50 14 57 18 64 24 84 96 100 24 
29 8 46 14 58 20 68 24 7l 94 100 24 
30 9 48 14 57 19 66 24 76 96 100 24 
3.L-- lQ ___ 2Q _____ l1_ __ 2I _____ la ___ ~i------Z~ _a~------~I _____ lQQ _____ _z~ 
MONTH 5 41 13 55 20 68 738 58 95 100 730 
KILAUEA 5400 MONTH = JUNE YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
---- ~----E------~----E------~----E--------- __ __lZ-SAIUBAilQNl_ _________ 1 10 50 14 57 19 66 24 78 96 100 24 
2 ll 52 14 57 19 66 24 75 94 100 24 
3 8 46 13 56 18 64 22 70 89 100 18 
4 10 50 13 55 16 61 24 90 96 98 24 
5 ll 52 14 57 17 63 24 90 96 98 24 
6 11 52 14 57 17 63 24 80 93 97 24 
7 ll 52 14 57 19 66 24 79 92 97 24 
8 9 48 l3 56 19 66 24 70 92 99 24 
9 9 48 l3 56 19 66 24 74 91 99 24 
10 6 43 12 54 19 66 24 72 92 98 22 
11 7 45 14 57 20 68 24 70 89 98 24 
12 7 45 13 56 20 68 24 72 88 100 24 
13 9 48 14 58 20 68 24 64 86 99 24 "' w 
14 l3 55 15 59 19 66 24 76 94 98 24 
15 12 54 14 57 17 63 24 90 96 99 24 
16 12 54 15 58 19 66 24 76 93 99 24 
17 ll 52 15 58 19 66 22 81 94 99 20 
18 8 46 14 57 18 64 24 85 95 99 24 
19 8 46 14 57 21 70 24 61 85 99 24 
20 7 45 14 56 21 70 24 65 88 98 24 
21 9 48 13 56 19 66 24 67 89 98 24 
22 8 46 14 57 20 68 24 59 85 99 24 
23 H 52 14 57 20 68 24 62 86 98 24 
24 11 52 l3 55 16 61 22 85 96 99 20 
25 9 48 13 54 17 63 24 75 93 99 24 
26 6 43 ll 52 17 63 24 73 92 100 24 
27 6 43 12 54 18 64 24 67 92 100 24 
28 10 50 12 54 16 61 24 87 97 99 24 
29 10 50 13 54 16 61 24 78 96 99 24 
;l.Q_ __ -2---~H _____ l2 ___ 55 ____ -lH---~~----Z~ __11 ______ 2;3. ______ 22 ______ 2i 
MONTH 6 43 13 56 21 70 714 59 92 100 704 
KILAUEA 5400 MONTH = JULY YEAR : 1974 
<---------- TEMPERATURE ---------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
--
L E 
--'-- E 
-~----f _________ 
__ 1.LSAl.uBAllQJll_ _ 
1 11 52 13 55 17 63 22 80 94 99 22 
2 8 46 13 55 18 64 24 81 93 99 24 
3 8 46 13 56 20 68 24 70 88 99 24 
4 8 46 14 58 22 72 24 40 71 97 24 
5 10 50 13 56 18 64 24 83 92 98 24 
6 11 52 13 56 17 63 24 80 92 98 24 
7 10 50 14 56 18 64 24 70 89 98 24 
8 9 48 l3 56 18 64 22 72 92 99 20 
9 9 48 13 55 19 66 24 68 89 100 24 
10 7 45 12 54 19 66 24 65 89 99 24 
ll 5 41 13 55 21 70 24 52 84 98 24 
12 5 41 12 54 21 70 24 39 80 98 24 
13 10 50 13 56 18 64 24 73 91 100 24 "' ..,_ 
14 7 45 13 54 18 64 24 73 92 100 24 
15 9 48 12 54 17 63 24 80 95 100 22 
16 8 46 12 54 19 66 24 72 94 100 24 
17 8 46 12 53 15 59 24 93 98 99 24 
18 7 45 12 53 15 59 24 94 97 99 24 
19 8 46 l3 54 19 66 24 72 91 100 24 
20 6 43 11 52 15 59 24 87 96 100 24 
21 8 46. 13 56 21 70 24 61 88 99 24 
22 9 48 13 55 l7 63 24 86 95 98 20 
23 8 46 12 54 16 61 24 86 96 100 24 
24 7 45 13 56 19 66 24 74 92 100 24 
25 8 46 14 58 22 72 24 61 88 99 24 
26 ll 52 15 59 19 66 24 73 92 99 24 
27 ll 52 15 60 22 72 24 65 89 99 24 
28 7 45 13 56 21 70 24 61 92 99 24 
29 7 45 13 56 21 70 24 70 89 99 20 
30 9 48 14 57 19 66 24 89 94 100 24 
.n ___ -2---~a ____ -L2---~---'~ 75 ___ l_i __ iz._ __ ~g_ __ lQQ Zi 
MONTH 5 41 13 56 24 75 740 39 91 100 728 
KilAUEA 5400 MONTH z AUGUST YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
r. ____ f_ ____ c E _t:_ - !% SU!JBAI IQI!ll 
----1 14 57 17 63 23 73 24 59 84 97 24 
2 12 54 16 61 23 73 24 59 82 96 24 
3 ll 52 16 60 24 75 24 56 85 99 24 
4 ll 52 15 58 21 70 24 66 89 97 24 
5 11 52 14 57 20 68 20 69 91 100 20 
6 10 50 13 55 19 66 24 69 90 99 24 
7 10 50 12 54 16 61 24 80 94 99 24 
8 10 50 12 54 18 64 24 69 94 99 24 
9 11 52 13 56 17 63 24 95 98 99 24 
10 8 46 14 57 21 70 24 62 90 100 24 
11 11 52 15 59 18 64 24 95 97 99 24 
12 12 54 16 61 24 75 24 38 68 99 20 
13 12 54 16 60 23 73 24 68 85 96 24 N \J' 
14 11 52 15 58 20 68 24 70 90 99 24 
15 11 52 15 60 20 68 24 79 93 99 24 
16 9 48 16 61 24 75 24 61 86 100 24 
17 7 45 16 60 24 75 24 55 85 98 24 
18 12 54 16 61 22 72 24 70 90 99 24 
19 ll 52 16 61 22 72 24 76 95 99 24 
20 13 55 16 61 23 73 24 63 91 100 24 
21 12 54 16 60 22 72 24 60 87 99 24 
22 10 50 16 60 22 72 24 74 92 99 24 
23 9 48 16 60 26 79 24 46 81 100 24 
24 10 50 16 61 25 77 24 49 83 99 24 
25 7 45 15 60 24 75 24 54 85 100 24 
26 7 45 14 57 22 72 24 67 88 99 22 
27 7 45 14 57 20 68 24 69 92 100 24 
28 9 48 15 59 24 75 24 57 85 99 24 
29 6 43 16 60 27 81 24 34 78 97 24 
30 13 55 18 64 25 77 24 58 85 97 24 
3.1 __ lQ_ __ 2Q _____ l2 __ _i2_ ___ _l3 ___ b6__ ____ z~ __ n ______ 2L ___ 2.L _____ z~ 
MONTH 6 43 15 59 27 81 740 34 88 100 734 
KILAUEA 5400 MONTH = SEPTEMBER YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
----
L_E_ __ _L ~ 
-----
IZ SA.IllBAUO['j I 
------
l 10 50 16 60 20 68 24 82 94 98 24 
2 10 50 14 57 18 64 22 85 97 99 20 
3 10 50 15 59 22 72 24 67 93 100 24 
4 9 48 14 58 20 68 24 78 93 99 24 
5 7 45 15 59 25 77 24 49 83 100 24 
6 8 46 14 57 22 72 24 67 87 98 24 
7 10 50 16 61 25 77 24 47 82 99 24 
8 10 50 15 59 20 68 24 61 89 98 24 
9 7 45 8 45 8 46 8 97 98 99 8 
10 0 0 
11 0 0 
12 0 0 
13 0 0 N 
"' 14 0 0 
15 0 0 
16 0 0 
17 15 59 18 64 22 72 16 68 90 97 16 
18 ll 52 16 61 23 73 24 63 92 99 24 
19 10 50 16 61 26 79 24 46 84 99 24 
20 B 46 16 61 26 79 24 48 82 98 24 
21 9 48 16 61 25 77 24 49 85 100 24 
22 10 50 15 60 22 72 24 66 93 100 24 
23 10 50 14 57 18 64 20 90 96 100 18 
24 9 48 14 58 22 72 24 58 89 100 24 
25 11 52 15 59 21 70 24 66 91 99 24 
26 9 48 14 56 18 64 24 81 94 99 24 
21 8 46 14 58 23 73 24 57 88 100 24 
28 7 45 14 57 23 73 24 67 92 100 24 
29 7 45 14 56 24 75 24 56 88 99 24 llL __ ~--~--ll-_ _26_ __ __2Q ___ ~~------ZZ --~2_ _____ 96 1QQ _____ _2Q 
MONTH 6 43 15 59 26 79 520 46 90 100 514 
KILAUEA 5400 MONTH = OCTOBER YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> < -- HUMIDITY --------> 
DAY MiNIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
l: E L E c_ E 
-----
____ Ll_iAIUBAIIO~l 
-----l ll 52 14 57 22 72 24 62 93 99 24 
2 9 48 13 55 18 64 24 72 93 99 24 
3 9 48 13 56 19 66 24 82 96 100 24 
4 a 46 14 57 22 72 24 56 90 100 24 
5 10 50 12 54 15 59 24 95 98 99 24 
6 11 52 13 55 16 61 24 87 96 99 24 
7 10 50 13 56 18 64 24 77 95 99 24 
a ll 52 12 54 17 63 24 82 97 100 24 
9 9 48 13 55 19 66 24 71 92 100 24 
10 9 48 13 55 15 59 24 90 97 100 24 
ll 11 52 14 57 16 61 24 92 98 99 24 
12 12 54 1.4 57 17 63 24 91 98 99 24 
13 9 48 13 55 17 63 24 83 97 99 24 N .__, 
l4 8 46 13 56 17 63 22 92 98 100 22 
15 11 52 14 57 17 63 24 92 98 100 24 
16 10 50 13 55 16 61 24 94 98 100 24 
17 5 41 12 54 21 70 24 52 88 100 24 
18 8 46 13 56 19 66 24 82 95 99 24 
19 9 48 13 55 20 68 24 59 90 99 24 
20 8 46 13 55 18 64 24 75 94 99 24 
21 8 46 13 55 20 68 22 68 92 100 20 
22 9 48 14 56 21 70 24 67 90 99 24 
23 10 50 14 57 20 68 24 64 90 100 24 
24 10 50 13 56 19 66 24 69 89 99 24 
25 9 48 14 57 23 13 24 57 86 99 24 
26 9 48 14 57 22 72 24 55 87 99 24 
27 14 57 15 59 17 63 24 97 98 99 24 
28 12 54 14 58 18 64 22 82 95 99 22 
29 10 50 13 55 16 61 24 81 96 98 24 
30 10 50 13 55 17 63 24 87 96 99 24 
lL-- -~---i2 _____ ll_ _ _2Q__ 20 _Qa_ ____ 2.!t -~2 _____ _ii _____ _i2 _____ _2.!t 
MONTH 5 41 13 56 23 13 738 52 94 100 736 
Kl LAUEA 5400 MONTH =: NOVEMBER YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY--------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS L ___ E_ _ __c._ E __ __!; _ __E I% SIHUBAilOt!ll 
1 9 48 l3 54 18 64 24 72 95 99 24 
2 9 48 12 54 17 63 24 80 95 99 24 
3 8 46 l3 5.5 18 64 24 70 91 100 24 
4 5 41 9 49 15 59 18 84 96 99 16 
5 7 45 12 54 18 64 24 69 92 99 24 
6 10 50 12 54 17 63 24 78 95 99 24 
7 7 45 12 53 15 59 24 83 97 99 24 
8 5 41 11 52 15 59 24 86 97 100 24 
9 10 50 12 54 14 57 24 97 98 99 24 
10 8 46 12 53 16 61 24 88 98 100 24 
11 9 48 12 54 18 64 22 68 92 100 20 
12 7 45 10 49 12 54 24 93 98 100 24 
13 4 39 8 47 l3 55 24 96 99 100 24 N 00 
14 5 41 9 48 14 57 24 88 98 100 24 
15 4 39 9 48 12 54 24 95 98 100 24 
16 5 41 10 51 16 61 24 71 94 100 24 
17 8 46 12 53 19 66 24 52 90 100 24 
18 10 50 11 52 12 54 20 99 100 100 18 
19 10 50 12 53 14 57 24 95 99 100 24 
20 10 50 12 53 16 61 24 82 97 100 24 
21 8 46 H 51 14 57 24 98 99 100 24 
22 8 46 12 53 18 64 24 70 93 100 24 
23 8 46 12 53 17 63 24 88 96 99 24 
24 10 50 l3 56 18 64 24 68 92 99 24 
25 7 45 11 52 17 63 20 80 95 99 18 
26 5 41 12 53 20 68 24 61 88 100 24 
27 7 45 12 53 21 70 24 56 87 97 24 
28 6 43 12 54 22 72 24 51 82 96 24 
29 7 45 12 53 21 70 24 53 81 92 24 
JJ)._ -~---~J _____ ll ___ 2z _____ zl_ __ ro__ ____ z~ --21------~I------i~------~ MONTH 4 39 11 52 22 72 704 51 94 100 696 
KILAUEA 5400 MONTH = DECEMBER YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
' 
f -- c E C_f_ u SUlJBAilOt:U 
---1 5 41 u 51 21 70 24 55 87 100 24 
2 4 39 11 52 20 68 20 61 87 99 18 
3 4 39 ll 51 21 70 24 61 86 97 24 
4 5 41 11 52 21 70 24 56 86 98 24 
5 6 43 12 53 21 70 24 46 84 100 24 
6 6 43 ll 52 16 61 24 87 97 100 24 
7 9 48 12 54 17 63 24 72 94 99 24 
8 8 46 11 52 l7 63 24 78 91 99 24 
9 10 50 12 53 19 66 20 49 88 100 20 
10 7 45 ll 52 16 61 24 11 94 99 24 
ll 7 45 ll 52 18 64 24 56 87 99 24 
12 8 46 11 52 15 59 24 85 96 100 24 
13 7 45 10 51 12 54 24 99 100 100 24 N 
"' 14 7 45 ll 53 18 64 24 74 95 100 24 
15 9 48 ll 52 14 51 24 96 99 100 24 
16 8 46 10 50 12 54 22 100 100 100 20 
17 1 45 10 49 15 59 24 84 97 100 24 
18 7 45 10 50 15 59 24 67 93 99 24 
19 5 41 10 49 15 59 24 82 95 100 24 
20 5 41 10 50 13 55 24 99 99 100 24 
21 9 48 10 50 12 54 24 97 99 100 24 
22 ll 52 12 54 14 57 24 99 99 100 24 
23 10 50 12 54 16 61 20 88 97 100 18 
24 9 48 11 52 12 54 24 99 100 100 24 
25 8 46 11 52 14 57 24 97 99 100 24 
26 10 50 12 53 14 57 24 99 100 100 24 
27 7 45 ll 51 13 55 24 99 100 100 24 
28 6 43 9 48 13 55 24 92 98 100 24 
29 7 45 11 51 15 59 18 69 93 100 16 
30 0 0 
J.L..__ 
----------------------
__ ll _ _________________ .o 
MONTH 4 39 11 52 21 70 676 46 94 100 670 
MAUNA LOA 4200 MONTH "' JANUARY YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <------ HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
--- ~----E-----~----E !;; E ----- IZ SAIUBATIO~----1 12 54 13 56 17 63 24 98 100 100 24 
2 8 46 14 57 18 64 24 85 97 100 24 
3 ll 52 14 57 17 63 24 100 100 100 24 
4 11 52 14 57 16 61 24 100 100 100 24 
5 12 54 14 58 17 63 24 100 100 100 24 
6 13 55 14 58 16 61 24 100 100 100 24 
7 11 52 11 52 12 54 8 0 
8 0 0 
9 0 0 
10 0 0 
ll 0 0 
12 0 0 
13 0 0 w 0 
14 12 54 l7 62 23 73 16 52 74 95 16 I 
15 12 54 17 62 25 77 24 41 80 98 24 
16 ll 52 17 62 25 77 24 49 85 100 24 
17 12 54 17 63 24 75 24 61. 91 100 24 
18 10 50 16 60 19 66 24 85 95 100 24 
19 9 48 15 59 22 72 24 61 88 100 24 
20 10 50 14 58 20 68 24 68 93 100 24 
21 9 48 14 57 20 68 20 55 87 100 20 
22 9 48 l4 56 20 68 24 48 71 95 24 
23 ll 52 l3 56 18 64 24 64 86 99 24 
24 10 50 12 54 15 59 24 88 96 100 24 
25 10 50 l3 55 18 64 24 64 87 94 24 
26 9 48 13 56 20 68 24 49 80 95 24 
27 8 46 13 56 21 70 24 47 81 97 24 
28 6 43 10 50 16 61 22 68 93 100 18 
29 6 43 9 49 15 59 24 69 94 100 24 
30 4 39 9 48 15 59 24 72 96 100 24 ll_ __ 
_!t_ _ ___ll 2 !tB u __ 52 _____ z~ --~~------21-____ lQQ ______ z~ 
MONTH 4 39 13 56 25 71 570 41 91 100 558 
MAUNA LOA 4200 MONTH = FEBRUARY YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <------- HUMIDITY ------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
----- '- E c ____f. __ _c_ E ----
__ U_.SA.IWiA..UOtU__ _______ 
1 3 37 10 51 20 68 24 45 86 100 24 
2 6 43 12 54 19 66 18 58 81 100 18 
3 0 0 
4 9 48 13 55 19 66 14 79 97 100 14 
5 6 43 10 51 16 61 24 84 97 100 24 
6 7 45 12 53 19 66 24 64 93 100 24 
7 8 46 12 54 20 68 24 61 87 100 24 
8 10 50 12 53 16 61 24 70 92 100 24 
9 8 46 10 51 13 55 24 100 100 100 24 
10 9 48 10 50 13 55 10 81 93 100 10 
11 7 45 ll 52 15 59 14 56 78 92 14 
12 1 45 10 50 15 59 24 70 85 100 24 
l3 6 43 ll 51 18 64 24 56 90 100 24 w ...., 
14 7 45 12 54 19 66 24 48 89 100 24 
15 9 48 12 53 19 66 24 67 93 100 24 
16 8 46 12 53 18 64 24 57 88 100 24 
l7 5 41 ll 52 19 66 24 51 85 100 24 
18 8 46 ll 52 l7 63 24 70 89 100 22 
19 6 43 10 50 16 61 24 7l 91 100 24 
20 4 39 10 50 18 64 24 42 86 100 24 
21 7 ItS 10 51 18 64 24 52 86 100 24 
22 4 39 10 50 18 64 24 44 84 100 24 
23 8 46 12 53 19 66 24 53 89 100 24 
24 8 46 ll 52 17 63 24 50 82 lOO 24 
25 7 45 11 52 19 66 22 46 82 99 22 
26 7 45 12 54 19 66 24 53 84 100 24 
21 8 46 12 53 18 64 24 62 86 100 24 
z..a ___ _Q. ___ ~ ____ lJ}_!ll lQ. ___ Q.L _____ 2.i 
- fl!t _aa ___ ~2. ____ Z!t 
MONTH 3 37 11 52 20 68 606 42 88 100 604 
MAUNA LOA 4200 MONTH = MARCH YEAR : 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <------- HUMIDITY ------> 
OAV MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
----
c._ ___ E_ ____ , c E 
---
II SA!l!B.H Ill~ I 
------1 4 39 10 49 17 63 24 57 91 100 24 
2 5 41 9 49 15 59 24 79 98 100 24 
3 6 43 10 51 16 61 24 56 91 100 24 
4 8 46 11 51 16 61 22 77 95 99 20 
5 10 50 12 54 18 64 24 67 95 100 24 
6 8 46 ll. 52 l3 55 24 91 99 100 24 
7 8 46 10 50 13 55 24 90 94 96 24 
8 9 48 11 52 15 59 24 86 96 100 24 
9 1 45 12 53 l7 63 24 65 88 100 24 
10 5 41 11 53 18 64 24 56 84 98 24 
11 5 41 ll 52 19 66 22 96 97 99 6 
12 1 45 12 54 11 63 24 0 w 
13 u 52 12 53 13 55 24 0 
"' 14 10 50 13 55 17 63 24 0 
15 9 48 12 54 16 61 24 0 
16 6 43 11 53 17 63 24 0 
17 1 45 12 53 16 61 24 0 
18 10 50 12 53 16 61 22 0 
19 9 48 12 54 16 61 24 0 
20 8 46 12 54 18 64 24 0 
21 9 48 13 55 19 66 24 0 
22 7 45 13 54 17 63 24 0 
23 9 48 15 59 23 73 24 0 
24 13 55 14 57 16 61 24 0 
25 10 50 15 59 19 66 24 0 
26 15 59 16 61 18 64 24 0 
21 10 50 14 58 17 63 24 0 
28 8 46 14 56 20 68 24 0 
29 8 46 15 59 23 13 24 0 
30 10 50 16 60 23 73 24 0 
ll_ ll ___ 2z ____ l2 ___ ~Q _____ z1---l2------Z~ 
---------------
__Q 
MONTH 4 39 12 54 23 73 738 56 93 100 242 
MAUNA LOA 4200 MONTH = APRIL YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM-- · HRS 
---
L E _L_f_ c_ __ E 
---
__ 1.1-.SA.I!.IRAI ION l 
------1 10 50 16 60 23 73 22 34 58 93" lit 
2 10 50 14 51 22 72 24 36 74 99 24 
3 10 50 15 59 23 73 24 44 77 96 24 
4 12 54 15 60 22 72 24 42 71 99 24 
5 11 52 14 57 18 64 24 65 77 85 24 
6 ll 52 14 58 21 70 24 51 81 98 24 
7 12 54 14 57 l7 63 24 74 88 98 24 
8 10 50 13 55 16 61 22 77 96 99 22 
9 ll 52 14 57 20 68 24 56 89 100 24 
10 9 48 14 58 21 70 24 74 90 100 10 
11 12 54 14 58 l7 63 24 0 
12 12 54 14 57 11 63 24 0 
13 11 52 14 58 19 66 24 0 w w 
14 10 50 14 57 22 72 24 0 
15 11 52 15 59 21 70 24 65 85 100 16 
16 12 54 14 56 15 59 24 99 100 100 24 
17 ll 52 14 58 20 68 24 56 87 100 24 
18 12 54 i5 59 21 70 24 66 92 100 24 
19 12 54 15 59 22 72 24 60 92 100 24 
20 12 54 13 56 15 59 24 84 96 100 24 
21 12 54 14 57 19 66 24 68 89 99 24 
22 ll 52 l3 56 18 64 22 76 88 96 18 
23 10 50 14 57 18 64 24 60 81 97 24 
24 8 46 13 55 17 63 24 63 90 99 24 
25 7 45 l3 56 19 66 24 56 82 100 24 
26 7 45 14 57 22 12 24 51 80 98 24 
27 7 45 14 56 20 68 24 57 87 100 24 
28 ll 52 14 58 20 68 24 75 91 100 24 
29 10 50 14 57 20 68 22 86 95 99 18 
lQ __ ~---2Z _____ l2 __ -Al_ ___ zJ ___ lJ__ ____ z~ 
__ 20 ______ 1~------26 
__l!i; 
MONTH 7 45 14 57 23 73 112 34 85 100 578 
MAUNA LOA 4200 MONTH ~ MAY YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY--------> 
OAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
c E c 
- E 
' 
_ L__ _____ 
____ ll_SATUBAI~QUl __________ 
l 11. 52 16 60 21 70 24 55 71 86 24 
2 10 50 15 59 23 73 24 45 80 96 24 
3 7 45 14 56 19 66 24 1l 93 100 24 
4 12 54 16 60 23 73 24 57 85 100 24 
5 12 54 16 61 23 73 24 50 81 98 22 
6 11 52 14 57 20 68 22 61 77 92 22 
1 10 50 14 57 20 68 24 43 82 100 24 
8 10 50 14 57 19 66 24 46 78 99 24 
9 ll 52 15 59 22 72 24 42 78 100 24 
10 11 52 13 55 16 61 24 81 93 100 24 
11 9 48 13 56 18 64 24 57 83 100 24 
12 8 46 l3 55 18 64 24 71 96 100 24 
l3 li 52 14 57 20 68 22 71 94 100 22 "' .p-
14 12 54 13 56 16 61 22 98 100 100 20 
15 10 50 13 56 17 63 24 87 99 100 24 
16 10 50 15 58 20 68 24 85 96 100 24 
17 12 5lt 15 60 22 72 24 65 93 100 24 
18 12 54 15 58 20 68 24 73 94 100 24 
19 12 54 16 60 22 72 24 7l 90 100 24 
20 11 52 15 59 21 70 24 64 89 100 24 
21 ll 52 16 60 22 72 24 58 86 100 24 
22 11 52 15 59 21 70 24 64 9l 100 24 
23 11 52 15 58 22 72 24 56 83 100 24 
24 9 48 15 58 21 70 24 55 86 100 24 
25 12 54 15 58 21 70 24 67 93 100 24 
26 11 52 14 57 17 63 24 98 100 100 24 
27 1l 52 15 58 19 66 24 67 92 100 24 
28 12 54 15 59 19 66 24 64 93 100 24 
29 10 50 15 59 21 70 24 73 94 100 24 
30 10 50 15 60 20 68 24 75 93 100 24 n ___ 11 ___ 24 _____ 15 ___ 5~-----'U---~a__ Z!t -~L _____ 2,L ___ 2.'L __ .2,1 
MONTH 7 45 15 58 23 73 738 42 89 100 734 
MAUNA LOA 4200 MONTH = JUNE YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
----
L _ _E_ __ ~ ____ E_ __ _c. _ _E ______ 
--- u S~IURAI1Qtll _________ 
l u 52 16 60 23 73 24 55 89 100 24 
2 12 54 16 61 23 73 24 50 82 99 24 
3 ll 52 15 60 22 72 24 59 84 100 24 
4 11 52 15 58 19 66 24 86 97 100 24 
5 12 54 15 59 19 66 24 96 99 100 24 
6 12 54 16 60 21 70 24 64 92 100 24 
7 12 54 16 61 24 75 24 66 89 100 24 
8 l3 55 16 61 22 72 24 62 90 99 24 
9 11 52 16 61 22 72 24 56 81 100 24 
10 12 54 15 60 22 72 24 51 79 100 24 
11 10 50 14 58 21 70 24 58 87 100 24 
12 8 46 14 57 20 68 24 65 86 100 24 
13 9 48 15 58 22 72 24 56 77 98 24 w \J> 
14 12 54 15 59 21 70 24 61 90 100 24 
15 ll 52 14 58 19 66 24 81 94 100 24 
16 12 54 15 59 21 70 24 61 9l 100 24 
17 12 54 15 59 22 72 24 65 93 100 22 
18 ll 52 15 59 19 66 24 86 96 100 24 
19 9 48 16 60 24 75 24 47 78 100 24 
20 9 48 15 60 23 73 24 56 75 99 24 
21 12 54 16 60 22 72 24 53 73 94 24 
22 ll 52 16 61 23 73 24 48 73 100 24 
23 12 54 15 60 22 72 24 50 77 100 24 
24 12 54 14 57 20 68 20 66 91 too 20 
25 ll 52 14 58 20 68 24 61 85 100 24 
26 10 50 15 59 22 72 24 41 68 91 24 
27 10 50 14 57 21 70 24 66 90 100 24 
28 10 50 14 57 18 64 24 76 95 100 24 
29 ll 52 14 58 21 10 24 60 91 100 24 
lll __ ll ___ 2z _____ l5 ___ 5~-----Zl ___ lD-_____ zi --i2------~----_lQQ._ ____ Zi 
MONTH 8 46 15 59 24 75 716 41 86 100 714 
MAUNA LOA 4200 MONTH = JULY YEAR = 1974 
DAY 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
u 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 lJ. __ _ 
MONTH 
<------------ TEMPERATURE ------------> 
MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS L_f_ ___ L _ _L_ _ _r. ___ f_ _______ _ 
9 48 14 58 21 70 22 
6 43 14 58 23 73 24 
10 50 18 63 25 77 24 
13 55 19 67 26 79 24 
10 50 18 64 24 75 24 
10 50 15 60 22 72 24 
12 54 16 61 22 72 24 
9 48 15 59 22 72 20 
ll 52 16 60 22 72 24 
11 52 16 60 23 73 24 
10 50 16 61 25 77 24 
9 48 16 60 25 77 24 
12 54 16 61 23 73 24 
11 52 16 60 23 73 24 
11 52 15 59 22 72 22 
ll 52 16 61 25 77 24 
ll 52 14 57 20 68 24 
ll 52 15 58 19 66 24 
10 50 16 60 23 73 24 
9 48 13 56 18 64 24 
10 50 16 60 22 72 24 
ll 52 16 60 23 73 22 
12 54 15 60 20 68 24 
11 52 16 61 23 73 24 
12 54 18 64 26 79 24 
14 57 18 64 25 77 24 
14 57 17 63 24 75 24 
9 48 16 60 24 75 24 
9 48 15 59 22 72 24 
12 54 17 62 22 72 24 
l3 ___ 52 _____ la __ b2_ __ ~---L2------Zi 
6 43 16 61 26 79 734 
<-------- HUMIDITY--------> 
MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
___,lu.Z._.SAI.uRAllQ!il_ _______ _ 
61 90 100 22 
50 81 100 24 
34 55 66 24 
26 33 47 24 
29 65 100 24 
51 76 97 24 
47 80 100 24 
48 81 100 22 
43 65 93 24 
40 67 86 24 
41 64 98 24 
36 66 91 12 
44 76 99 24 
45 77 99 24 
66 83 100 22 
58 83 100 24 
77 96 100 24 
80 92 100 24 
59 85 99 24 
86 97 100 24 
61 90 100 24 
81 92 100 20 
66 90 100 24 
52 80 100 24 
51 78 100 24 
63 88 100 24 
61 91 100 24 
66 92 100 24 
51 88 100 22 
66 86 100 24 
_ _il__ ___ _l2 ______ 2Q _____ _z~ 
26 79 100 720 
MAUNA LOA 4200 MONTH = AUGUST YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXlMUM HRS 
---- ~----E------~-~--E-- c E u; S.AIURAI ION 1 ----l 15 59 19 66 25 17 24 43 73 100 24 
2 14 51 18 65 25 11 24 39 69 96 24 
3 13 55 l1 63 26 79 24 47 73 99 24 
4 12 54 16 61 23 73 24 56 80 100 24 
5 12 54 16 60 23 73 22 51 81 100 24 
6 12 54 16 60 24 75 24 51 84 100 24 
1 13 55 15 59 21 70 24 66 89 100 24 
8 12 54 16 60 23 73 24 51 84 100 24 
9 14 57 17 62 21 70 24 78 93 100 24 
10 12 54 18 64 26 79 24 45 81 100 24 
11 15 59 19 66 24 75 24 80 92 100 24 
12 15 59 20 68 29 84 22 20 61 99 24 
l3 l3 55 17 62 22 72 24 57 81 100 24 w ..__, 
14 12 54 16 61 24 75 24 50 88 100 24 
15 12 54 17 63 23 73 24 69 92 100 24 
16 11 52 18 64 25 11 24 55 86 100 24 
17 12 54 19 66 29 84 24 42 84 100 24 
18 14 57 19 66 27 81 24 55 82 100 24 
19 15 59 19 65 25 71 24 58 88 100 22 
20 14 57 18 63 25 11 24 43 81 100 24 
21 12 54 17 63 25 17 24 46 79 100 24 
22 13 55 18 63 24 75 24 61 88 100 24 
23 13 55 19 65 28 82 24 31 68 100 24 
24 14 57 18 65 21 81 24 40 68 97 24 
25 11 52 17 62 23 73 24 46 82 100 24 
26 8 46 15 59 22 72 24 57 88 100 22 
27 8 46 15 59 21 10 24 60 91 100 24 
28 6 43 14 57 20 68 24 56 84 100 24 
29 7 45 17 62 28 82 24 l3 59 97 24 
30 15 59 19 66 27 81 24 46 78 100 24 
_J.l __ u 5.Z _____ l{t ___ .QL zz ___ J2 _____ 2!t --~----.6.Z ______ _2.6 ____ Z.!t 
MONTH 6 43 17 63 29 84 740 13 81 100 740 
MAUNA LOA 4200 MONTH = SEPTEMBER YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ---------> <-------- HUMIDITY--------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
----
L__L ___ r. E r. E 
-----
___ 1%_SAIURAI1U~l----------
l 12 54 16 60 21 70 12 60 77 87 10 
2 14 57 l1 62 21 70 16 69 92 100 16 
3 11 52 15 60 19 66 24 74 95 100 24 
4 ll 52 15 60 21 70 24 T3 95 100 24 
5 9 48 15 59 23 73 24 56 84 100 24 
6 9 48 16 61 25 77 24 48 70 96 24 
7 l3 55 18 64 26 79 24 32 7l 100 24 
8 10 50 17 62 25 77 24 46 76 100 24 
9 8 46 15 58 25 77 22 56 84 100 22 
10 12 54 15 60 21 70 24 72 89 100 24 
ll 11 52 16 61 24 75 24 52 87 100 24 
12 11 52 15 59 23 73 24 66 94 100 24 
13 8 46 16 60 24 75 24 51 80 100 24 w 00 
14 12 54 16 6l 25 77 24 49 82 100 24 
15 11 52 17 62 25 77 24 56 85 100 24 
16 10 50 16 60 24 75 22 76 94 100 20 
17 10 50 16 60 22 72 24 71 96 100 24 
18 13 55 16 61 22 12 24 85 98 100 24 
19 10 50 15 60 22 72 24 81 96 100 24 
20 8 46 15 59 23 73 24 59 91 100 24 
21 10 50 16 61 24 75 24 59 88 100 24 
22 ll 52 16 60 24 75 24 75 96 100 24 
23 ll 52 15 59 19 66 22 81 94 100 22 
24 ll 52 16 60 22 72 24 53 81 100 24 
25 12 54 16 61 22 72 24 51 83 99 24 
26 10 50 15 58 20 68 24 64 89 100 24 
27 11 52 16 60 22 12 24 55 82 98 24 
28 10 50 15 59 22 72 24 61 88 97 24 
29 10 50 15 59 23 73 24 48 84 100 24 
3..Q ___ -2---~-----12--~----23 ZJ ___ u. __ Q.L 22 l!Hl ______ .z.z 
MONTH 8 46 16 60 26 79 692 32 87 100 688 
MAUNA LOA 4200 MONTH = OCTOBER YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
----
c_ __ E._ ___ c. E c__c__ ____ __ u SAIUR!Illl~---------
1 11 52 15 59 22 72 24 57 BB 100 24 
2 10 50 14 58 20 68 24 55 84 98 24 
3 10 50 15 58 22 72 24 61 93 100 24 
4 10 50 15 60 24 75 24 38 83 99 24 
5 11 52 14 57 18 64 24 79 95 100 24 
6 ll 52 13 56 17 63 10 89 95 99 8 
7 7 45 11 51 17 63 l4 65 92 100 14 
8 5 41 8 46 12 54 24 87 98 100 24 
9 4 39 8 46 15 59 24 57 91 100 24 
10 5 41 8 46 12 54 24 93 99 100 24 
11 4 39 8 47 14 57 24 81 97 100 24 
12 7 45 9 48 14 57 24 100 100 100 24 
13 4 39 8 41 15 59 24 74 97 100 24 w 
"' 14 4 39 10 51 18 64 22 76 98 100 22 
15 9 48 12 54 19 66 24 82 98 100 24 
16 7 45 u 51 15 59 24 96 100 100 24 
17 4 39 11 52 21 70 24 33 89 100 24 
18 7 45 12 53 18 64 24 85 98 100 24 
19 5 41 ll 51 19 66 24 59 91 100 24 
20 7 45 12 53 19 66 24 7l 94 100 24 
21 7 45 12 53 20 68 20 7l 94 100 18 
22 10 50 13 56 20 68 24 66 86 100 24 
23 9 48 13 55 19 66 24 71 90 100 24 
24 9 48 12 54 18 64 24 65 87 100 24 
25 9 48 13 55 20 68 24 64 88 100 24 
26 9 48 l3 55 19 66 24 65 87 100 24 
27 11 52 l3 55 15 59 24 100 100 100 24 
28 11 52 13 55 17 63 24 84 97 100 24 
29 9 48 12 54 16 61 24 83 96 100 24 
30 9 48 12 54 18 64 24 76 93 100 24 
lL-- -~---~----ll ___ 2i ____ l~---~~------Z~ --1~-----2z__ __ lQQ ______ z~ 
MONTH 4 39 12 53 24 75 7l4 33 93 100 710 
MAUNA LOA 4200 MONTH = NOVEMBER YEAR = 197ft 
<------------ TEMPERATURE ---------> <-------- HUMIDITY--------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXI MUM HRS MINI MUM MEAN MAXIMUM HRS 
----
L_ _ _E __ c - c._ E 
---
_ ___ Ll_S!IUB!IlONl __________ 
1 7 45 11 51 16 61 24 73 97 100 24 
2 7 45 11 51 16 61 24 85 98 100 24 
3 6 43 11 52 18 64 24 6r. 89 100 24 
... 4 39 12 54 20 68 24 66 91 100 22 
5 9 48 13 55 20 68 24 66 90 100 24 
6 11 52 14 51 19 66 24 61 90 100 24 
1 9 r.8 13 55 20 68 24 83 95 100 24 
8 10 50 12 54 16 61 24 86 98 100 24 
9 10 50 12 54 15 59 24 100 100 100 24 
10 10 50 13 55 17 63 24 78 95 100 24 
11 ll 52 13 55 18 64 20 70 91 100 18 
12 7 45 10 51 15 59 24 76 95 100 24 
13 5 41 9 48 17 63 24 72 95 100 24 .p.. 0 
14 5 41 9 49 16 61 24 68 95 100 24 
15 5 41 10 50 l3 55 24 83 98 100 24 
16 5 41 10 50 15 59 24 96 100 100 24 
l7 8 46 12 53 19 66 24 70 95 100 24 
18 ll 52 13 55 14 57 24 100 100 100 22 
19 12 54 15 58 20 68 24 11 97 100 24 
20 13 55 15 59 22 72 24 72 96 100 24 
21 10 50 15 58 21 70 24 76 97 100 24 
22 9 48 13 56 18 64 24 99 100 100 24 
23 10 50 15 59 21 70 24 90 99 100 24 
24 12 54 16 60 20 68 24 62 95 100 24 
25 10 50 15 59 20 68 22 68 94 100 20 
26 8 46 14 57 21 70 24 56 89 100 24 
27 10 50 14 57 23 73 24 so 88 100 24 
28 9 48 14 57 21 70 24 60 86 99 24 
29 8 46 14 57 23 13 24 39 75 100 24 
lQ__ -2---~E ____ _ii ___ il_ ___ zz 12 l.~ __ i] ______ l~------22 _____ _2.~ 
MONTH 4 39 13 55 2.3 73 714 39 93 100 706 
MAUNA LOA 4200 MONTH = DECEMBER YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
c._ _ _f_ ___ _c._ E c; 
-
!Z SAIJJRA.IlOtU_ _______ 
1 7 45 14 56 22 72 24 50 83 100 24 
2 7 45 12 54 22 72 22 61 93 100 20 
3 5 41 12 53 22 72 24 56 91 100 24 
4 4 39 12 53 20 68 24 64 90 100 24 
5 1 45 13 55 21 10 24 51 83 100 24 
6 7 45 12 53 17 63 24 86 99 100 24 
1 11 52 14 57 18 64 24 51 79 100 24 
8 11 52 14 51 20 68 24 39 65 91 24 
9 ll 52 14 58 21 10 24 39 17 100 24 
10 10 50 14 57 20 68 24 50 82 99 24 
11 10 50 15 58 20 68 24 42 66 98 24 
12 11 52 14 58 19 66 24 54 79 100 24 
10 50 13 55 15 59 24 91 98 100 24 
..,_ 
13 >-' 
14 10 50 14 58 22 72 24 53 86 100 24 
15 ll. 52 14 57 18 64 24 78 96 100 24 
16 11 52 12 54 14 57 20 91 99 100 20 
l1 10 50 12 54 l7 63 24 51 83 94 24 
18 li 52 13 56 19 66 24 51 78 94 24 
19 9 48 12 54 18 64 24 66 89 100 24 
20 9 48 13 56 17 63 24 90 99 100 24 
21 11 52 l3 54 15 59 24 93 99 100 24 
22 13 55 14 58 16 61 24 100 100 100 24 
23 13 55 15 59 20 68 22 68 91 100 20 
24 10 50 13 56 15 59 24 92 98 100 24 
25 11 52 14 57 18 64 24 69 90 tOO 24 
26 11 52 14 56 16 61 24 97 99 100 24 
27 10 50 13 55 16 61 24 85 95 99 24 
28 9 48 12 54 18 64 24 57 82 96 24 
29 8 46 13 55 18 64 24 54 86 100 24 
30 1 45 13 55 20 68 22 50 78 95 22 
:u ___ lQ_ __ 2Q _____ lJ ___ 2Q _____ ZQ __ ~-----l~ __ u_ ____ :z2 ____ _2l ___ _21; 
MONTH 4 39 13 56 22 72 734 39 87 100 730 
MAUNA LOA 5400 MONTH = JANUARY YEAR "' 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAX£MUM HRS MINIMUM MEAN MAXlMUM HRS 
---
L_ E !; 
- E c 
f._ ______ 
I :1 SAIU&AilQNl_ _________ 
l 9 48 11 53 15 59 24 93 98 100 24 
2 6 43 ll 52 18 64 24 77 94 100 24 
3 8 46 13 54 l7 63 24 85 97 100 24 
4 8 46 12 53 15 59 24 97 98 99 24 
5 9 48 12 53 15 59 24 97 99 100 24 
6 8 46 12 54 16 61 24 91 96 100 24 
7 8 46 12 53 18 64 22 42 75 98 24 
8 7 45 13 56 22 72 24 56 86 100 24 
9 9 48 13 55 18 64 24 51 87 97 24 
10 ll 52 12 54 14 57 24 95 96 97 24 
l.l 10 50 12 53 14 57 24 89 96 97 24 
12 8 46 12 54 20 68 24 37 73 96 24 ~ 13 8 46 14 57 21 70 24 32 65 95 24 N 
14 9 48 13 56 21 70 22 33 63 93 24 
15 9 48 14 57 22 72 24 44 78 99 24 
16 8 46 14 51 20 68 24 50 86 100 24 
17 9 48 14 57 20 68 24 65 91 100 24 
18 7 45 12 53 16 61 24 74 93 100 24 
19 4 39 ll 53 20 68 24 59 84 100 24 
20 7 45 ll 53 18 64 24 68 92 100 24 
21 6 43 10 51 17 63 22 65 90 100 22 
22 6 43 11 52 17 63 24 53 75 91 24 
23 8 46 11 51 15 59 24 68 92 100 24 
24 8 46 10 51 14 57 24 79 95 100 24 
25 7 45 11 51 16 61 24 62 88 100 24 
26 6 43 11 51 17 63 24 58 85 99 24 
27 5 41 ll 51 19 66 24 57 82 100 24 
28 6 43 9 49 16 61 20 59 87 99 20 
29 6 43 ll 51 18 64 24 65 90 100 24 
30 5 41 11 51 17 63 24 68 92 100 24 
:;a ___ 
_i_ __ ~----lQ ___ 5Q ____ _l5 ___ 22------'~ __ La ~-----lQQ ____ __li 
MONTH 4 39 12 53 22 72 134 32 88 100 738 
MAUNA LOA 5400 MONTH = FEBRUARY YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
----
L E ---~----E----~- E --- --ll~A.tl.tRU IQf:U_ l 4 39 11 52 20 68 24 49 77 100 24 
2 6 43 12 53 17 63 24 51 85 100 24 
3 6 43 ll 51 17 63 24 62 93 100 24 
4 5 41 10 50 18 64 22 63 94 100 20 
5 6 43 11 52 16 61 24 71 94 99 24 
6 7 45 ll 52 18 64 24 73 91 100 24 
1 6 43 12 53 19 66 24 58 83 95 24 
8 10 50 12 54 16 61 24 73 87 97 24 
9 9 48 ll 52 14 57 24 89 96 99 24 
10 9 48 11 52 15 59 24 68 91 99 24 
ll 6 43 10 50 15 59 22 48 74 98 24 
12 6 43 9 49 15 59 24 47 82 99 24 
""' 13 5 41 10 50 16 61 24 49 89 100 24 w 
14 6 43 11 52 18 64 24 54 89 100 24 
15 8 46 12 53 19 66 24 59 90 100 24 
16 7 45 ll 52 18 64 24 59 88 100 24 
l7 3 37 10 51 18 64 24 51 86 100 24 
18 3 37 12 53 20 68 22 56 79 100 22 
19 5 41 12 54 19 66 24 59 80 97 24 
20 4 39 12 53 20 68 24 43 73 99 24 
21 8 46 12 54 19 66 24 57 81 99 24 
22 5 41 12 54 20 68 24 39 79 98 24 
23 11 52 14 57 20 68 24 59 86 98 24 
24 9 48 13 55 19 66 24 40 76 93 24 
25 8 46 13 55 19 66 22 44 75 98 24 
26 6 43 12 53 19 66 24 39 81 99 24 
27 7 45 12 53 19 66 24 55 80 98 24 
z.a___ -~~-----ll ___ 2l ___ __ll ___ ~-----Zi ___2.a _____ lu _____ 22 ____ H 
MONTH 3 37 ll 53 20 68 664 39 84 100 666 
MAUNA LOA 5400 MONTH "' MARCH YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXI MUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
L __ _E ____ L__E__ c E 
-----
---11-SAlllBAI1Q~l---------
1 3 31 10 50 17 63 24 52 84 99 24 
2 5 41 10 50 16 6! 24 73 95 100 24 
3 6 43 11 51 14 57 24 69 93 99 24 
4 7 45 10 49 14 57 20 74 94 99 18 
5 8 46 10 50 15 59 24 74 95 100 24 
6 1 45 10 50 11 52 24 98 100 100 24 
7 5 41 9 48 13 55 24 80 91 97 24 
8 1 45 10 50 14 57 24 85 97 100 24 
9 3 37 10 so 16 61 24 70 90 100 24 
10 2 36 10 49 16 61 24 60 86 100 24 
11 2 36 9 48 15 59 20 54 92 99 20 
12 6 43 12 53 l7 63 24 69 92 100 24 
13 9 48 10 51 13 55 24 93 98 100 24 
..,_ 
..,_ 
14 9 48 12 53 16 61 24 81 95 100 24 
15 7 45 10 50 14 57 24 84 96 100 24 
16 4 39 11 51 17 63 24 68 92 100 24 
17 5 41 10 51 l7 63 24 76 92 99 24 
18 8 46 ll 51 16 61 24 64 83 97 22 
19 1 45 12 54 19 66 24 49 81 100 24 
20 6 43 12 53 18 64 24 73 91 100 24 
21 1 45 11 52 16 61 24 83 96 100 24 
22 6 43 12 54 18 64 24 11 95 100 24 
23 1 45 14 56 20 68 24 54 87 100 24 
24 10 50 13 54 15 59 24 93 97 100 24 
25 8 46 12 53 15 59 22 82 95 100 22 
26 10 50 12 54 15 59 24 95 97 98 24 
21 4 39 10 49 13 55 24 90 96 98 24 
28 2 36 9 49 18 64 24 67 85 97 24 
29 5 41 13 55 20 68 24 34 58 89 24 
30 5 41 13 56 20 68 24 24 47 96 24 lL __ _l ___ i2 _____ lJ __ _2b _____ lQ ___ QB_ _____ li __ Jz__ __ !i1 'J.(L ____ li 
MONTH 2 36 11 52 20 68 734 24 88 100 130 
MAUNA LOA 5400 MONTH = APRIL YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
---
c._ __ £_ ____ c_ _ _£ ____ _k __ f_ ____ 
____ iL.SA.IllBA.Illl!U-____ 
1 5 41 12 54 21 70 22 21 48 74 24 
2 5 41 ll 53 20 68 24 44 67 94 24 
3 4 39 12 54 20 68 24 44 69 93 24 
4 10 50 13 56 19 66 24 46 69 93 24 
5 9 48 12 54 11 63 24 55 79 94 24 
6 9 48 13 54 18 64 24 51 80 100 24 
1 9 48 12 53 17 63 24 73 88 100 24 
8 1 45 10 51 13 55 24 84 98 100 22 
9 1 45 11 52 18 64 24 56 87 99 24 
10 5 41 11 52 18 64 24 54 85 99 24 
11 10 50 12 53 14 51 24 94 98 100 24 
12 1 45 11 51 14 57 24 89 97 100 24 
13 8 46 11 53 17 63 24 59 85 99 24 +-
"' 14 6 43 11 52 19 66 24 61 88 98 24 
15 7 45 12 54 19 66 24 55 87 100 22 
16 9 48 ll 52 14 57 24 98 99 100 24 
l7 8 46 12 53 18 64 24 62 87 99 24 
18 9 48 13 55 19 66 24 66 90 100 24 
19 10 50 13 55 19 66 24 62 92 100 24 
20 9 48 ll 51 13 55 24 86 96 99 24 
21 9 48 12 53 17 63 24 63 87 99 24 
22 9 48 11 52 16 61 20 75 87 96 20 
23 6 43 11 52 17 63 24 62 86 98 24 
24 5 41 11 51 18 64 18 52 87 100 18 
25 0 0 
26 0 0 
27 0 0 
28 0 0 
29 7 45 12 53 15 59 14 96 98 100 10 ;!!2 __ 
_r__!U ____ n ___ ~---12-f<.fL. ____ z!t __ 52 _____ _1~ ____ __21 _____ _2!!: 
MONTH 4 39 12 53 21 10 602 21 85 100 596 
MAUNA LOA 5400 MONTH = MAY YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXI MUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
---
.c._ ___ E._ t E c __ _f ______ 
---
ll SAIUBAilQNl ________ 
1 9 48 13 55 18 64 24 67 77 89 24 
2 5 41 12 53 20 68 24 49 82 100 24 
3 4 39 11 51 16 61 24 79 93 100 24 
4 8 46 13 55 19 66 24 65 88 100 24 
5 7 45 13 55 20 68 24 49 84 100 24 
6 6 43 12 54 20 68 18 46 73 98 18 
7 8 46 13 55 18 64 24 45 76 100 24 
8 10 50 14 57 20 68 24 28 66 90 24 
9 10 50 15 58 21 70 24 28 70 100 24 
10 10 50 12 53 14 57 24 85 95 100 24 
11 7 45 11 52 19 66 24 48 87 98 24 
12 6 43 ll 51 16 61 24 71 92 99 24 
13 8 46 13 55 19 66 24 79 94 100 22 
..,_ 
"' 14 ll 52 12 54 15 59 22 94 98 100 22 
15 8 46 ll 52 16 61 24 90 97 99 24 
16 8 46 13 56 18 64 24 85 93 100 24 
17 10 50 14 57 21 70 24 67 92 98 24 
18 ll 52 13 56 19 66 24 71 91 98 24 
19 10 50 14 58 21 70 24 62 83 94 24 
20 9 48 14 57 20 68 24 67 83 92 8 
21 9 48 15 58 20 68 24 0 
22 10 50 14 56 19 66 24 0 
23 7 45 13 55 19 66 24 0 
24 7 45 l3 55 20 68 24 0 
25 10 50 14 56 19 66 24 0 
26 9 48 l3 55 18 64 24 0 
27 9 48 12 54 17 63 22 0 
28 8 46 13 56 18 64 24 0 
29 7 45 14 56 21 70 24 61 90 98 16 
30 7 45 13 56 19 66 24 68 91 99 24 
.31-- -~---~2-----ll ___ 2n ____ l~--~---~ _ _na ____ ~-----2~-----~ 
MONTH 4 39 13 55 21 70 734 28 86 100 518 
MAUNA LOA 5400 MONTH = JUNE YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXlMUM HRS 
--
.c_ ___ .f_ _____ c._ _ _L __ _c.__E _______ IZ SA.IUBAI IQt:U _______ 
1 9 48 l3 56 19 66 24 66 93 100 24 
2 9 48 14 58 20 68 24 53 79 100 24 
3 6 43 14 58 21 70 22 46 76 97 22 
4 9 48 14 57 19 66 24 69 87 99 24 
5 9 48 J.4 58 20 68 24 70 91 100 24 
6 8 46 15 58 21 70 24 57 85 99 24 
7 9 48 16 60 22 72 24 32 67 99 24 
8 9 48 16 60 23 _73 24 35 58 96 24 
9 7 45 15 59 24 75 24 44 65 81 24 
10 8 46 14 57 22 72 22 43 67 99 22 
ll 6 43 14 56 22 72 24 44 64 89 24 
12 6 43 l4 57 22 72 24 25 59 83 24 
13 8 46 13 56 21 70 24 52 68 93 24 "" 
" 14 ll 52 15 58 21 70 24 58 86 100 24 
15 8 46 13 55 17 63 24 67 90 100 24 
16 9 48 14 57 20 68 24 57 84 100 24 
l7 8 46 13 55 20 68 22 65 90 100 24 
18 7 45 12 54 l1 63 24 73 91 100 24 
19 6 43 14 57 21 10 24 35 55 88 24 
20 5 41 14 57 22 72 24 35 61 94 24 
21 7 45 14 . 56 21 70 24 35 61 82 24 
22 7 45 15 59 22 12 24 25 52 80 24 
23 9 48 15 59 20 68 24 19 61 94 24 
24 10 50 14 56 19 66 24 57 86 100 24 
25 5 41 12 54 19 66 24 51 76 99 24 
26 6 43 13 55 20 68 24 40 66 96 24 
27 6 43 12 54 20 68 24 60 85 98 24 
28 8 46 12 54 17 63 24 56 90 98 24 
29 8 46 12 53 18 64 24 65 90 98 24 lQ.-__ -~--~l _____ lJ ___ 55 _____ zQ ___ Qa_ _____ z.:t __ :tz ______ 1Ji ___ -22_ _____ z.:t 
MONTH 5 41 14 57 24 75 714 19 75 100 716 
MAUNA LOA 5400 MONTH = JULY YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
---
!.:;. __ f_ ____ !.:;.__f_ ____ c._ 
----
1% SAillBAI.lllt:!l _______ 
1 9 48 15 59 22 72 22 53 86 100 22 
2 ll 52 15 59 20 68 24 66 89 100 24 
3 l1 52 16 62 24 75 24 52 76 98 24 
4 13 55 19 66 26 79 24 23 44 72 24 
5 13 55 17 62 21 70 24 35 71 94 24 
6 ll 52 16 60 21 70 24 53 78 100 24 
7 ll 52 16 60 23 73 24 51 82 100 24 
8 10 50 15 59 21 70 24 50 75 100 24 
9 10 50 ll 52 14 57 8 29 57 86 24 
10 9 48 13 56 20 68 10 40 65 93 24 
ll 9 48 17 63 23 73 16 34 57 87 24 
12 7 45 15 60 23 73 24 25 57 100 24 
9 48 15 59 22 72 24 46 73 100 24 "' 13 00 
14 6 43 14 58 22 72 24 51 72 95 24 
15 9 48 15 59 22 72 24 46 69 83 24 
16 7 45 14 56 21 70 24 56 83 100 24 
H 7 45 12 54 18 64 24 69 89 100 24 
18 9 48 14 57 20 68 24 61 85 100 24 
19 7 45 14 58 23 73 24 54 77 100 24 
20 7 45 12 53 16 61 24 78 96 100 24 
21 7 45 14 57 21 70 24 58 f\3 100 24 
22 9 48 14 57 20 68 22 68 84 100 20 
23 10 50 15 59 21 70 24 45 79 98 24 
24 10 50 16 60 22 72 24 38 63 95 24 
25 10 50 16 61 25 71 24 43 69 94 24 
26 ll 52 17 62 23 73 24 55 77 99 24 
27 8 46 16 61 25 77 24 36 77 96 24 
28 7 45 15 58 23 73 24 44 73 98 24 
29 5 41 12 54 20 68 24 49 82 100 22 
30 6 43 13 56 21 70 24 44 69 100 24 
.u ___ _l __ ~ ____ _ii ___ ~Q ___ __zi_ 15 Zi _lQ ______ ~ _____ aa Z!t 
MONTH 5 41 15 59 26 79 702 23 74 100 736 
MAUNA LOA 5400 MONTH = AUGUST YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE -----------> <------ HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
---
L_ E c E c E 
---
II SUI.!BAI Hl~ I 
----1 12 54 16 61 22 72 24 42 67 100 24 
2 12 54 17 62 24 75 24 25 44 72 24 
3 13 55 18 65 25 77 24 19 30 51 24 
4 3 37 14 57 22 72 24 23 71 100 24 
5 8 46 13 56 21 70 24 49 77 99 24 
6 7 45 13 55 20 68 24 49 83 100 24 
7 9 48 12 53 19 66 24 65 92 100 24 
8 7 45 ll 52 17 63 24 63 88 100 24 
9 8 46 13 55 l7 63 24 61 89 100 24 
10 7 45 15 58 23 73 24 47 68 98 24 
11 9 48 15 58 21 70 24 78 90 100 24 
12 ll 52 18 64 26 79 24 11 34 96 24 ~ 
13 10 50 17 62 24 75 24 23 62 100 24 
'"' 14 6 43 13 55 20 68 24 42 84 100 24 I 
15 7 45 13 56 20 68 24 64 92 100 24 
16 7 45 14 57 22 72 24 44 72 99 24 
17 5 41 15 58 23 73 24 44 71 100 24 
18 8 46 15 59 23 73 24 51 73 100 24 
19 8 46 14 57 24 75 22 50 76 97 24 
20 8 46 16 60 24 75 24 26 69 98 24 
21 7 45 15 58 22 72 24 21 66 97 24 
22 8 46 14 58 24 75 24 51 79 100 24 
23 8 46 16 61 25 77 24 32 50 70 24 
24 12 54 13 55 13 55 6 29 60 98 24 
25 0 27 66 100 24 
26 0 55 80 98 24 
27 ll 52 13 55 15 59 12 50 85 100 24 
28 6 43 12 53 20 68 24 23 74 100 24 
29 6 43 7 45 9 48 6 16 56 96 24 
30 0 44 72 93 24 :u. __ _____________ a. __2J.._ _____ n __ JOO ___ -Ut 
MONTH 3 37 14 58 26 79 598 ll 71 100 744 
MAUNA lOA 5400 MONTH = SEPTEMBER YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
k ____ f ___ ___k ___ _f_ ___ ~ ___ _f__ _______ n S UURA.Il.O!ti.__ 
1 0 56 86 99 24 
2 11 52 15 59 20 68 14 70 94 100 16 
3 8 46 14 51 20 68 24 64 92 99 24 
4 7 45 14 56 20 68 24 64 87 99 24 
5 6 43 13 55 23 73 24 46 73 95 24 
6 7 45 15 58 23 73 24 38 66 85 24 
7 9 48 16 61 24 75 24 34 64 95 24 
8 7 45 15 58 22 12 24 44 13 97 24 
9 6 43 12 54 21 70 22 43 78 98 22 
10 6 43 13 56 21 70 24 54 76 98 24 
11 5 41 12 54 21 70 24 54 85 100 24 
12 6 43 12 54 23 73 24 54 85 99 24 en 
13 7 45 13 56 23 73 24 29 66 99 24 0 
14 6 43 13 56 23 13 24 44 70 100 24 
15 5 41 14 51 23 73 24 51 78 98 24 
16 7 45 13 55 21 70 22 61 89 100 20 
17 6 43 14 57 20 . 68 24 55 85 100 24 
18 8 46 13 56 19 66 24 60 90 100 20 
19 6 43 14 56 23 73 24 45 77 99 24 
20 5 41 14 56 22 72 24 49 76 99 24 
21 6 43 14 57 22 72 24 47 77 100 24 
22 7 45 14 57 23 13 24 53 88 98 24 
23 8 46 12 54 l7 63 22 82 91 100 20 
24 8 46 15 58 24 75 24 31 72 98 24 
25 8 46 14 57 21 70 24 51 81 99 24 
26 5 41 13 54 20 68 24 61 85 99 24 
27 3 37 11 52 20 68 24 61 86 99 24 
28 5 41 13 54 21 70 24 40 77 98 24 
29 3 37 12 53 22 72 24 51 79 100 24 
l!L __ ~---1~ __ ___1Z __ -22_ __ __zo ___ Q~-----ZZ _Q.!t ______ ll __ -lou ____ z.o 
MONTH 3 37 13 56 24 75 678 29 80 100 694 
MAUN~ LOA 5400 MONTH = OCTOBER YEAR = 1974 
<------------ TEMPER~TURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
----
c..__ F [;_ E c __ _f _______ !Ji SAIU&AIIQMl __________ 
l 4 39 12 53 20 68 24 60 89 99 24 
2 6 43 12 54 19 66 24 55 87 99 24 
3 7 45 12 53 18 64 24 72 94 100 24 
4 4 39 12 54 21 70 24 46 85 99 24 
5 8 46 11 52 15 59 24 71 93 98 24 
6 8 46 13 55 18 64 24 52 82 98 24 
7 8 46 13 55 21 70 22 53 82 100 22 
8 9 48 12 54 19 66 24 50 84 99 24 
9 8 46 12 53 19 66 24 45 83 100 24 
10 8 46 12 53 16 61 24 72 95 100 24 
11 6 43 12 54 19 66 24 72 95 100 24 
12 11 52 13 55 16 61 24 88 97 100 16 
13 7 45 12 53 16 61 24 0 '-" f-' 
14 6 43 13 55 18 64 24 0 
15 9 48 14 57 20 68 24 67 92 100 20 
16 8 46 12 53 17 63 24 84 97 100 24 
17 4 39 12 53 22 72 24 33 81 100 24 
18 7 45 13 56 21 70 24 69 9l 100 24 
19 8 46 13 55 21 70 24 59 85 99 24 
20 7 45 12 54 21 70 24 58 92 100 24 
21 7 . 45 13 54 21 70 20 70 84 100 16 
22 10 50 11 62 24 75 24 44 60 100 24 
23 8 46 14 57 22 72 24 50 77 100 24 
24 8 46 13 55 20 68 24 50 78 99 24 
25 7 45 15 58 23 73 24 40 60 80 20 
26 10 50 16 60 23 73 24 0 
27 13 55 14 58 11 63 24 100 100 100 24 
28 ll 52 13 56 19 66 22 58 86 100 22 
29 9 48 13 55 11 63 24 63 85 99 24 
30 10 50 13 55 19 66 24 45 73 100 24 
lL-- _a ___ ~-----l~--2l-____ zD ___ b~-----~ __ s.L _____ n ___ ~'L _____ z!t 
MONTH 4 39 13 55 24 75 736 33 85 100 644 
MAUNA LOA 5400 MONTH = NOVEMBER YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY ~-------> 
DAY MlNl/4UM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
---
t E 
___ c_ ____ E_ __ _c. ___ f._ ____ IZ SULIBA I I!Jtil_ __ 
1 5 41 l1 52 17 63 24 65 90 99 24 
2 5 41 11 51 17 63 24 62 90 100 24 
3 5 41 ll 52 18 64 24 51 75 99 24 
4 4 39 10 51 21 70 22 49 70 91 22 
5 4 39 12 53 18 64 24 57 80 97 24 
6 10 50 13 55 18 64 24 59 77 96 24 
7 8 46 12 53 17 63 24 41 77 98 24 
8 6 43 11 52 16 61 24 58 82 100 24 
9 9 48 11 53 14 57 24 95 98 100 24 
10 9 48 12 54 17 63 24 40 80 100 24 
11 10 50 11 53 15 59 20 62 81 100 20 
12 6 43 10 49 15 59 24 64- 89 100 24 
"' 13 4 39 9 48 17 63 24 49 86 100 24 N 
14 3 37 9 48 15 59 24 60 90 100 24 
15 3 37 9 49 14 57 24 65 90 100 22. 
16 5 41 10 50 15 59 24 68 92 100 24 
17 6 43 11 51 18 64 24 64 90 100 24 
18 10 50 12 53 13 55 24 98 99 100 20 
19 11 52 13 56 17 63 24 72 92 100 24 
20 11 52 14 57 19 66 24 63 91 99 24 
21 8 46 12 54 18 64 24 64 93 100 24 
22 8 46 12 53 18 64 24 82 93 100 24 
23 8 46 13 56 20 68 24 1l 92 98 24 
24 11 52 14 57 20 68 24 63 86 98 24 
25 10 50 14 57 19 66 24 34 79 96 22 
26 7 45 13 55 20 68 24 52 81 97 24 
27 1 45 12 54 20 68 24 50 79 100 24 
28 7 45 14 56 20 68 24 42 64 85 24 
29 9 48 14 57 21 70 24 28 51 93 24 
;lQ.__ _a__~t.L ____ u. ___ i6. ___ 2.L__LlL _____ z~ _ _ld ______ iz ______ aa _____ _z't. 
MONTH 3 37 12 53 21 70 714 28 83 100 706 
MAUNA LOA 5400 MONTH = DECEMBER YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
!;. E- {; E__-'-__ f__ ______ I Z SA I UB ll II Of!ll 
1 7 45 13 55 20 68 24 46 65 92 24 
2 5 41 12 53 20 68 22 62 80 95 16 
3 5 41 13 55 21 70 24 40 67 95 24 
4 7 45 13 54 20 68 24 43 72 96 18 
5 6 43 13 55 21 70 24 25 73 99 24 
6 6 43 12 53 18 64 24 75 93 98 24 
7 10 50 14 57 18 64 24 40 64 90 24 
8 12 54 15 58 20 68 24 35 52 83 24 
9 10 50 14 57 21 70 24 23 68 99 22 
10 9 48 13 56 19 66 24 38 69 93 24 
11 10 50 14 57 20 68 24 29 55 84 24 
12 10 50 14 56 18 64 24 58 75 97 24 
l3 9 48 11 53 14 57 24 84 92 99 24 "' w
14 8 46 13 55 19 66 24 58 83 98 24 
15 9 48 12 54 16 61 24 75 93 100 24 
16 9 48 ll 51 14 51 20 87 96 100 18 
17 9 48 11 52 16 61 24 49 74 84 24 
18 sa 46 12 53 17 63 24 35 7l 89 24 
19 6 43 ll .51 17 63 24 60 86 99 24 
20 7 45 12 53 16 61 24 88 96 100 24 
21 10 50 ll 52 14 57 24 55 91 100 24 
22 12 54 13 56 15 59 24 97 98 99 24 
23 9 48 13 55 l7 63 22 70 91 99 20 
24 8 46 11 52 13 55 24 56 92 99 24 
25 8 46 12 53 16 61 24 67 88 100 24 
26 10 50 12 53 15 59 24 88 96 100 24 
27 8 46 11 52 15 59 24 47 85 98 24 
28 5 41 10 50 16 61 24 49 75 95 24 
29 4 39 10 50 l7 63 24 45 68 100 24 
30 3 37 9 48 18 64 22 48 66 89 22 
.:u ___ -~---i~----ll ___ 2J ___ __la___~i_ _____ zi __ il _____ _rl__ ____ ~-----2i 
MONTH 3 37 12 54 2l 70 734 23 79 100 716 
MAUNA LOA 6600 MONTH = JANUARY YEAR = 1974 
<--------- TEMPERATURE ----------> <------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXfMUM HRS 
!: f _L __ f._ __ ___.c. __ f_ _____ ___ lLSA.I.llBA.I.lQf::l.L_ _____ 
1 8 46 10 50 14 57 24 93 97 100 24 
2 6 43 10 51 16 61 24 72 88 98 24 
3 7 45 12 53 17 63 24 71 91 97 24 
4 7 45 11 51 l3 55 24 90 95 97 24 
5 8 46 10 51 14 57 24 88 96 97 24 
6 5 41 10 50 15 59 24 68 89 97 24 
7 1 45 12 53 16 61 24 39 64 95 24 
8 1 45 13 55 20 68 24 49 85 96 24 
9 9 48 12 54 17 63 24 55 86 100 24 
10 !0 50 11 52 13 55 24 99 100 100 24 
tl 8 46 11 52 16 61 24 66 93 100 24 
12 8 46 11 53 18 64 24 47 68 97 24 
13 8 46 13 55 19 66 24 30 58 93 24 en -P-
14 10 50 l3 56 19 66 22 28 68 99 22 
15 9 48 13 55 19 66 24 62 89 100 24 
16 9 48 l3 55 19 66 24 69 95 100 24 
l1 8 46 12 54 18 64 24 12 96 100 24 
18 8 46 11 53 17 63 24 76 94 100 24 
19 6 43 11 51 17 63 24 60 76 100 24 
20 5 41 9 49 16 61 24 93 99 100 24 
21 1 34 6 42 10 50 24 72 88 100 22 
22 0 32 5 41 11 52 24 50 70 86 24 
23 l 34 5 40 10 50 24 62 89 99 24 
24 1 34 5 41 9 48 24 65 86 100 24 
25 0 32 5 42 11 52 24 51 81 98 24 
26 0 32 4 40 10 50 24 62 84 96 24 
27 0 32 5 40 10 50 24 51 74 94 24 
28 0 32 4 38 9 48 20 54 84 99 20 
29 l 34 5 41 10 50 24 10 90 99 24 
30 l 34 5 41 9 48 24 74 93 100 24 
.H ___ 
_Q ___ 32------~---~D ___ __1Q __ 2n_ _____ z~ __H ______ !ll_ __ 'i'L __ _z!i_ 
MONTH 0 32 9 48 20 68 738 28 86 100 736 
MAUNA LOA 6600 MONTH = FEBRUARY YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
~-_E ______ k ____ f ______ ~ ___ _f_ ________ ----Lt~AillRAllQ~l----------
1 0 32 6 42 13 55 24 55 71 91 24 
2 1 34 6 43 11 52 24 52 87 99 24 
3 1 34 5 41 10 50 24 75 92 99 24 
4 0 32 4 40 10 50 22 89 95 99 18 
5 l 34 5 40 9 48 24 74 93 99 24 
6 0 32 5 41 10 50 24 1l 91 99 24 
7 0 32 6 42 13 55 24 59 80 94 24 
8 3 37 5 42 9 48 24 72 88 95 24 
9 2 36 5 40 7 45 24 87 95 98 24 
10 2 36 4 40 8 46 24 70 87 99 24 
1 l -1 30 2 36 6 43 24 40 80 100 24 
12 -3 27 1 34 8 46 24 46 75 100 24 
27 1 34 7 45 24 74 94 100 24 en 13 -3 en 
14 -3 27 2 36 7 45 24 72 95 100 24 
15 -2 28 3 37 10 50 24 60 89 100 24 
16 -4 25 3 37 9 48 24 30 77 100 24 
17 -6 21 2 36 ll 52 24 29 60 96 24 
18 -3 27 4 38 lt 52 24 29 30 32 6 
19 -5 23 1 34 8 46 24 0 
20 -5 23 2 35 8 46 24 0 
21 -3 27 1 34 7 45 24 0 
22 -5 23 2 36 9 48 24 0 
23 0 32 3 37 8 46 24 0 
24 -3 27 2 36 8 46 24 0 
25 -3 27 2 36 8 46 24 0 
26 -5 23 1 34 8 46 24 0 
27 -3 27 2 35 8 46 24 0 
z_a ___ ~i___Zi__ ____ l---~~------~---~2-_ ____ z~ 
___________________________ Q 
MONTH -6 21 3 37 13 55 670 29 84 100 408 
MAUNA LOA 6600 MONTH "' MARCH YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ---------> <------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
L _ _E _L __ ~ E 
---
___ ll_SAillBAilU~l----------
1 -6 21 -0 32 5 41 24 0 
2 -5 23 -o 31 4 39 24 0 
3 -4 25 0 32 4 39 24 0 
4 -4 25 5 41 l3 55 24 79 97 100 16 
5 7 45 9 47 12 54 24 93 99 100 24 
6 4 39 8 46 10 50 24 84 99 100 24 
7 5 41 8 46 12 54 24 84 96 100 24 
8 1 45 10 50 15 59 24 81 97 100 24 
9 2 36 8 46 14 57 24 39 81 100 24 
10 1 34 8 47 15 59 24 44 69 94 24 
11 3 37 8 46 14 57 22 22 77 100 22 
12 3 37 9 47 l3 55 24 69 91 100 24 
43 8 46 10 50 24 90 97 100 24 "' 13 6 a-
14 6 43 8 47 11 52 24 77 93 99 24 
15 4 39 7 44 10 50 24 81 93 95 24 
16 2 36 7 44 13 55 24 59 83 94 24 
17 3 37 8 45 13 55 24 59 75 93 24 
18 5 41 9 48 13 55 24 78 83 88 8 
19 6 43 11 51 16 61 24 0 
20 5 41 10 50 14 57 24 75 91 99 24 
21 8 46 11 51 15 59 24 71 88 98 24 
22 8 46 13 54 18 64 24 56 83 98 24 
23 8 46 12 54 1.8 64 24 49 78 92 24 
24 9 48 12 54 16 61 24 74 89 92 24 
25 8 46 ll 53 15 59 24 90 91 91 8 
26 7 45 ll 52 14 57 24 0 
27 4 39 9 48 14 57 24 0 
28 3 37 12 53 17 63 16 0 
29 0 0 
30 0 0 
lL __ 
-------------------------------------u 
_ _________________ _a 
MONTH -6 21 8 47 18 64 662 22 88 100 462 
MAUNA LOA 6600 MONTH = APRIL YEAR "' 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
----
, ____ f ______ , ____ f _____ , ____ f _________ 
__ _ _il_SAIURAT IOfllL_ ______ 
l 3 31 11 51 15 59 14 48 53 58 10 
2 1 34 7 45 14 57 24 38 . 51 75 24 
3 1 34 8 46 15 59 24 37 58 84 24 
4 4 39 9 48 15 59 24 39 58 82 24 
5 4 39 8 46 12 54 24 43 72 100 24 
6 4 39 8 46 13 55 24 53 80 94 24 
7 5 41 7 45 11 52 24 60 83 93 24 
8 l 34 6 42 8 46 24 79 96 100 24 
9 l 34 6 42 12 54 24 61 87 99 24 
10 -l 30 6 42 10 50 24 66 84 95 24 
lt 5 41 6 43 8 46 24 96 96 96 24 
12 3 37 6 42 8 46 24 89 94 96 24 <.n 
13 3 37 7 44 12 54 24 64 80 95 24 _, 
14 l 34 6 42 12 54 24 65 82 92 24 
15 3 37 10 50 18 64 22 60 82 97 24 
16 8 46 11 51 14 57 24 97 99 100 24 
17 7 45 11 52 16 61 24 59 85 99 24 
18 8 46 12 53 16 61 24 70 89 98 24 
19 9 48 12 53 16 61 24 67 85 99 24 
20 9 48 10 51 13 55 24 75 91 97 24 
21 9 48 ll 52 16 61 24 49 81 95 24 
22 7 45 ll 51 18 64 24 73 84 93 24 
23 6 43 10 49 16 61 24 55 76 99 24 
24 5 41 9 48 13 55 24 58 88 100 24 
25 4 39 10 50 16 61 24 55 80 99 24 
26 4 39 10 50 17 63 24 32 64 94 24 
27 6 43 ll 51 16 61 24 48 75 95 24 
28 6 43 10 50 15 59 24 41 77 96 24 
29 6 43 9 48 13 55 22 43 54 67 8 
.lJl ___ _Q_ __ il_ ____ ll_ __ 2z_ ___ _ll ___ ~J ______ 2~ ___________________________ Q 
MONTH -1 30 9 48 18 64 706 32 80 100 666 
MAUNA LOA 6600 MONTH = MAY YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINI MUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
L E !;_ _ ___£__ 
_[__ _______ ----il~AlllRAllilML ____ 
1 8 46 13 55 18 64 24 0 
2 4 39 ll 52 19 66 24 0 
3 3 37 10 50 15 59 24 0 
4 7 45 12 53 17 63 24 0 
5 6 43 12 53 17 63 24 0 
6 6 43 l3 55 19 66 18 24 46 73 14 
1 8 46 13 54 19 66 24 31 62 96 24 
8 9 48 14 57 20 68 24 30 56 96 24 
9 10 50 15 58 21 70 24 20 62 100 24 
10 9 48 ll 52 13 55 24 86 95 100 24 
11 7 45 10 51 16 61. 24 63 92 100 24 
12 5 41 10 50 15 59 24 68 93 100 24 
1 52 15 59 90 97 99 Ln l3 45 11 22 22 00 
14 10 50 12 53 13 55 24 94 99 100 24 
15 8 46 ll 51 14 57 24 92 98 100 24 
16 1 45 11 52 15 59 24 88 98 100 24 
17 9 48 12 54 17 63 24 86 96 100 22 
18 9 48 12 54 l7 63 24 11 93 100 22 
19 8 46 12 54 18 64 24 85 95 99 18 
20 7 45 12 54 17 63 24 59 81 99 22 
21 6 43 12 54 19 66 24 33 80 99 22 
22 5 41 11 52 17 63 24 60 84 100 24 
23 5 41 11 52 19 66 24 0 
24 5 41 ll 51 16 61 24 0 
25 1 45 11 52 16 61 24 0 
26 9 48 ll 52 15 59 24 0 
Z7 6 43 ll 51 15 59 24 84 97 100 22 
28 6 43 ll 52 15 59 24 84 94 100 24 
29 6 43 12 53 16 61 24 69 87 100 24 
30 1 45 12 53 16 61 24 62 92 100 24 :u ___ 
_1 ___ ~2-----lz ___ al ____ _l~_--61 
-ll _ar_ ___ 2_r_ __ liHL ___ Zi 
MONTH 3 37 12 53 21 10 736 20 87 100 500 
MAUNA lOA 6600 MONTH = JUNE YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY ------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
----
L _ _L ___ t;.__E_ __ ___c. u SAIUEAilU&l_ _______ 
l 8 46 ll 52 15 59. 24 88 98 100 24 
2 8 46 13 55 18 64 24 73 90 100 16 
3 5 41 12 53 18 64 24 49 73 93 22 
4 7 45 12 54 17 63 24 65 84 99 24 
5 7 45 13 54 18 64 24 64 88 99 24 
6 7 45 13 55 18 64 24 51 77 98 24 
7 7 45 14 58 21 70 14 31 54 99 24 
8 0 18 37 66 24 
9 0 26 50 72 24 
10 8 46 15 58 21 70 14 23 47 72 22 
11 8 46 14 56 20 68 24 26 48 82 24 
12 9 48 14 57 1.9 66 24 28 41 72 18 
13 10 50 13 56 19 66 24 31 58 99 24 V> 
"' 14 10 50 13 56 19 66 24 52 78 100 24 
15 5 41 11 51 14 57 24 82 92 100 24 
16 5 41 ll .51 16 61 24 64 84 99 24 
l7 7 45 11 51 16 61 22 63 87 96 20 
18 8 46 ll 51 14 51 24 47 84 99 24 
19 7 45 13 55 18 64 24 36 47 60 24 
20 6 43 13 56 21 70 22 17 34 72 24 
21 7 45 14 57 21 70 24 25 31 42 24 
22 7 45 15 58 22 72 24 22 28 45 24 
23 9 48 15 59 22 72 24 21 40 85 24 
24 8 46 13 55 19 66 24 39 75 99 24 
25 5 41 11 53 19 66 24 27 60 95 24 
26 4 39 12 53 19 66 24 29 60 96 24 
27 6 43 10 50 15 59 24 44 84 99 24 
28 6 43 10 50 14 57 24 77 93 99 24 
29 6 43 10 50 15 59 24 77 92 98 24 ;i.Q ___ 
_z ___ ~i__ __ _ll_ __ 2z_ ____ l~---~-----Z~ --~.0------~1 _____ 22 __ .z£t 
MONTH 4 39 12 54 22 72 648 17 66 100 698 
MAUNA LOA 6600 MONTH = JULY YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
L E __ L_ _ _f_ _E _____ !% SAJURUl.ClliL_ _____ 
l 7 45 ll 52 19 66 22 54 77 100 24 
2 8 46 14 .57 21 10 24 24 59 99 24 
3 10 50 15 59 21 70 24 41 58 74 24 
4 11 52 16 61 22 72 24 35 44 61 24 
5 13 55 l1 63 24 75 24 25 43 89 24 
6 6 43 13 55 19 66 24 46 80 100 22 
7 8 46 13 56 20 68 24 46 84 100 24 
8 5 41 12 53 17 63 24 49 69 91 24 
9 1 45 13 56 21 70 24 29 48 68 24 
10 5 41 12 53 18 64 24 49 61 72 24 
11 5 41 13 55 19 66 24 27 49 89 24 
12 5 41 13 55 20 68 24 28 48 94 24 
43 12 54 20 68 24 31 64 98 14 ~ 13 6 0 
14 5 41 12 53 20 68 24 38 68 94 16 
15 6 43 12 54 19 66 24 44 61 71 22 
16 5 41 11 51 16 61 24 49 71 93 24 
17 5 41 9 49 15 59 24 67 87 99 24 
18 5 41 10 50 14 57 24 55 81 95 24 
19 4 39 11 51 18 64 24 39 72 99 24 
20 3 37 8 47 12 54 24 61 91 99 24 
21 4 39 10 50 17 63 24 59 81 97 24 
22 8 46 ll 51 15 59 22 79 90 100 20 
23 9 48 14 56 20 68 24 48 77 97 24 
24 8 46 14 57 21 10 24 36 65 88 16 
25 1 45 13 55 20 68 24 45 12 93 24 
26 9 48 l4 58 20 68 24 53 77 100 24 
27 1 45 13 56 20 68 24 48 13 94 24 
28 7 45 12 54 19 66 24 31 64 97 24 
29 1 45 11 52 16 61 24 51 67 95 24 
30 6 43 13 55 21 70 24 38 51 62 24 
ll_ -I---~i-____ li ___ 22_ ___ _zz _ _zz_ _____ zi --lA ______ 52 _____ _ra _____ -Zi 
MONTH 3 37 12 54 24 75 740 24 67 100 710 
MAUNA LOA 6600 MONTH = AUGUST YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
L F ___ ____!;._ !:; E 
----
u ~.IUBAIIQfll I 
l 10 50 14 58 20 68 24 32 57 96 24 
2 11 52 16 61 22 72 24 30 38 62 24 
3 12 54 17 63 23 73 24 23 29 44 24 
4 7 45 15 59 20 68 24 23 52 97 22 
5 5 41 ll 52 18 64 24 39 60 87 24 
6 7 45 11 52 19 66 24 45 80 99 24 
7 8 46 ll 51 17 63 24 54 89 100 24 
8 5 41 10 50 15 59 24 58 87 100 24 
9 8 46 12 53 16 61 24 45 83 99 24 
10 9 48 15 59 22 72 24 21 49 69 20 
11 8 46 13 56 18 64 24 68 85 93 24 
12 10 50 16 60 23 73 24 15 40 93 22 
"' 13 9 48 15 59 23 73 24 24 57 99 24 ,.... 
14 6 43 ll 51 18 64 24 44 72 95 24 
15 6 43 12 53 18 64 24 61 85 97 24 
16 7 45 13 55 20 68 24 36 64 93 24 
17 6 43 13 56 20 68 24 35 66 98 24 
18 7 45 12 54 19 66 24 57 76 100 24 
19 7 45 12 53 22 72 24 39 70 98 24 
20 8 46 14 57 23 73 24 25 52 78 24 
21 6 43 12 53 20 68 24 27 63 93 24 
22 6 43 12 53 20 68 24 50 72 99 24 
23 8 46 13 56 20 68 24 32 50 63 24 
24 8 46 14 57 21 70 24 27 56 93 24 
25 7 45 12 53 19 66 24 33 54 93 24 
26 5 41 10 50 16 61 22 40 70 98 22 
27 5 41 ll 51 15 59 24 51 82 99 24 
28 4 39 10 50 16 61 24 23 74 99 24 
29 5 41 12 54 20 68 24 15 50 91 24 
30 9 48 14 58 21 70 24 42 70 91 24 
.u ___ 
_A ___ !J _____ lJ ___ 2i ____ _za ___ ~B------Zi __ ;n . _u_ _____ 26 
-Zi 
MONTH 4 39 13 55 23 73 742 15 65 100 734 
MAUNA LOA 6600 MONTH : SEPTEMBER YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
----
, ____ f_ ___ __t_ ___ f ____ __k ____ f _________ 
---11 SA!UR!JIONl ------
1 8 46 ll 52 15 59 24 41 87 100 24 
2 6 43 10 50 14 57 24 88 96 100 20 
3 7 45 11 51 14 57 24 80 93 100 24 
4 5 41 10 51 16 61 24 65 86 100 24 
5 4 39 10 51 18 64 24 46 69 96 24 
6 5 41 12 54 19 66 24 39 64 87 24 
7 8 46 13 56 20 68 24 30 55 97 24 
8 7 45 ll 52 18 64 24 40 75 !DO 24 
9 5 41 ll 51 18 64 22 49 68 89 20 
10 6 43 13 54 21 10 24 52 66 83 24 
ll 7 45 ll 52 17 63 24 53 74 98 24 
12 6 43 6 43 6 43 4 82 83 84 4 
13 0 
~ 0 N 
14 0 0 
15 0 0 
16 8 46 13 55 18 64 14 69 83 94 14 
17 8 46 13 56 18 64 24 53 81 96 24 
18 8 46 12 54 16 61 24 64 82 91 24 
19 ll 52 !5 58 21 70 24 43 62 89 24 
20 10 50 14 57 19 66 24 38 62 90 24 
21 7 45 13 56 19 66 24 35 68 94 24 
22 9 48 14 57 20 68 24 50 81 95 24 
23 9 48 ll 51 15 59 8 51 81 96 22 
24 0 26 39 90 24 
25 8 46 14 57 20 68 22 50 74 93 24 
26 6 43 12 54 19 66 24 60 78 99 24 
27 7 45 13 55 20 68 24 28 61 94 24 
28 7 45 14 58 20 68 18 31 61 92 24 
29 7 45 16 60 23 13 16 26 48 90 24 
.1Q. ___ _q_ __ i.l_ __ __lZ ___ 2.1 _____ l~---gb_ _____ zz _ _.ll ______ u __ -l.Q.Q. ____ zz 
MONTH 4 39 12 54 23 73 558 26 71 100 606 
MAUNA LOA 6600 MONTH = OCTOBER YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
L__f. ____ __L_ ~--E------ 1% SAI!.!RAIIOtil ________ 1 7 45 15 58 21 70 20 28 69 99 24 
2 6 43 11 52 18 64 24 57 78 99 24 
3 8 46 13 55 18 64 20 39 80 99 24 
4 7 45 14 57 19 66 20 34 63 96 24 
5 8 46 12 53 17 63 24 69 90 98 24 
6 8 46 12 54 16 61 24 66 85 98 24 
7 8 46 12 54 20 68 20 57 77 90 20 
8 8 46 13 55 19 66 24 47 79 97 24 
9 8 46 11 52 17 63 20 50 77 95 24 
10 7 45 11 51 15 59 24 71 95 100 24 
11 6 43 ll 52 15 59 24 68 94 100 24 
12 11 52 12 54 14 57 24 98 100 100 24 
13 7 45 ll 53 15 59 24 85 94 99 "' 24 
"" 14 6 43 12 54 17 63 22 77 90 98 22 
15 9 48 14 58 18 64 18 65 80 98 24 
16 7 45 12 53 16 61 22 67 90 98 24 
l7 4 39 ll 52 19 66 24 31 68 92 24 
18 7 45 13 55 17 63 18 66 83 98 24 
19 0 58 83 96 24 
20 0 67 90 100 18 
21 0 64 78 92 14 
22 14 57 l7 63 21 70 18 36 41 55 24 
23 13 55 18 65 23 73 18 29 54 97 24 
24 ll 52 16 61 23 73 24 21 44 92 24 
25 9 48 16 61 22 72 24 23 36 67 22 
26 ll 52 16 60 21 70 24 27 55 100 24 
27 0 95 98 100 24 
28 13 55 15 59 16 61 16 72 85 100 20 
29 12 54 14 57 17 63 24 65 88 100 24 
30 ll 52 14 56 17 63 24 34 69 100 24 
ll_ __ lQ_ __ 2Q_ ____ l2 ___ 22 ____ _l~ ___ Qu__ ____ ~ H ____ _IZ. 100 Z!t 
MONTH 4 39 13 56 23 73 592 21 71 100 716 
MAUNA LOA 6600 MONTH = NOVEMBER YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
OAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
---- ~----E------~----E----~- --- 1-S_AIURAT!ON! -------l 9 48 14 56 17 63 24 61 84 100 24 
2 9 48 14 58 20 68 12 44 85 100 24 
3 6 43 !3 56 20 68 24 33 56 92 24 
4 ll 52 16 60 22 12 12 39 59 100 22 
5 6 46 14 57 18 64 24 34 72 100 24 
6 9 46 13 54 16 6l 24 34 73 100 24 
1 0 60 17 95 12 
8 0 0 
9 0 0 
10 0 0 
11 9 48 12 54 18 64 12 42 80 100 12 
!2 7 45 12 53 16 61 24 88 98 100 18 
43 11 52 15 59 24 97 100 100 12 "' 13 6 .,.. 
14 6 43 11 51 15 59 24 85 98 100 20 
15 6 43 8 47 10 50 24 84 98 100 24 
16 6 43 11 52 14 57 24 84 96 100 24 
11 9 48 11 52 l3 55 10 11 90 100 10 
18 ll 52 12 53 12 54 14 0 
19 8 46 ll 53 14 57 24 0 
20 9 48 12 54 19 66 24 0 
21 1 45 11 52 16 61 24 0 
22 1 45 12 53 17 63 24 0 
23 7 45 12 53 17 63 24 0 
24 10 50 l3 56 17 63 24 0 
25 10 50 13 56 18 64 24 39 65 94 16 
26 8 46 12 54 18 64 24 45 81 100 24 
27 7 45 13 55 19 66 24 40 73 100 24 
28 9 48 13 56 20 68 24 37 65 97 24 
29 10 50 14 58 22 72 24 26 46 90 24 
J.Q ___ _JL __ ~(L lJ --~~-----zu ___ ~JL _____ a~ 2!t __22 ____ _2I _____ z!t 
MONTH 6 43 12 54 22 72 564 24 76 100 410 
MAUNA LOA 6600 MONTH = DEC EMS ER YEAR = 1974 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
----- ~----E------~----E----~----E-- u SAIURAllUttL _______ 1 8 46 13 54 19 66 24 35 63 100 24 
2 7 45 11 52 18 64 22 37 62 1.00 22 
3 7 45 11 53 19 66 24 26 53 95 24 
4 6 43 12 53 18 64 24 31 67 99 24 
5 6 43 11 51 l7 63 24 33 76 100 24 
6 6 43 10 51 16 61 24 72 88 100 24 
1 9 48 12 53 15 59 24 35 65 94 24 
8 9 48 13 55 l1 63 24 31 50 87 16 
9 8 46 12 53 19 66 22 21 62 97 24 
10 7 45 12 53 18 64 24 21 53 85 24 
ll 7 45 12 54 18 64 24 21 43 85 24 
12 8 46 11 52 16 61 24 46 73 100 24 
13 5 41 9 49 13 55 24 61 83 100 24 <7-en 
14 5 41 11 52 17 63 24 30 68 98 24 
15 7 45 10 51 15 59 24 65 90 99 24 
16 5 41 8 47 ll 52 20 71 94 99 20 
17 5 41 8 47 13 55 24 46 69 90 24 
18 6 43 9 49 15 59 24 23 60 90 24 
19 3 37 8 47 15 59 24 59 79 99 24 
20 5 41 9 49 12 54 24 71 92 100 24 
21 7 45 8 47 It 52 24 50 92 100 24 
22 10 50 11 51 ll 52 24 99 100 100 24 
23 5 41 10 50 15 59 22 79 91 100 20 
24 5 41 9 48 H 52 24 40 89 100 24 
25 6 43 10 49 14 57 24 48 82 100 24 
26 7 45 9 49 13 55 24 84 95 100 24 
27 6 43 9 48 13 55 24 32 71 97 24 
28 4 39 9 48 16 61 24 23 48 73 24 
29 4 39 10 49 16 61 24 25 52 99 24 
30 3 37 11 51 22 72 22 24 28 29 8 ll ___ _q ___ ii_ ____ ll-__22_ ____ 11---bl ______ Zi _______________________ Q. 
MONTH 3 37 10 50 22 72 732 21 72 100 686 
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lOCATION K5400 \IEEKLY RAIN RECORD I N ~11·\ 
GAUGE TYPE NUt1BER 
TRU CHECK 11 
Al1 STD 1 
t1ETRIC 4 
DATE <--- TRU CHECK ---> At,1 S TD <---- METRIC -----> <---- OVERALL ----> 
Yn1~1DD MIN MEAN t~AX t4EAN MIN MEAN t4AX MIN HEAN t1AX 
731231 13. 7 30.5 54.6 43.2 25.7 29.5 38.2 13.7 31. 0 54.6 
74 010 7 3.8 9.5 22.9 10.4 6.1 7.4 10.4 3.8 9.1 22.9 
740114 1.0 3.4 5.6 3.8 1.8 2.6 3. 5 1.0 3. 2 5.6 
740121 29.2 66.6 99.1 88.9 62.2 70.5 86.0 29.2 69.0 99.1 
740128 4.6 13.8 20.3 19.8 9.0 12.0 14.2 4.6 13.7 20.3 
740204 26.7 69.5 92.7 n.9 65.0 78.9 94.2 26.7 73. 2 94.2 " 
"' 740211 4.1 14. 2 25.4 18.8 10.2 15. 5 2 3. 0 4. 1 14. 8 25.4 
740218 4.8 19.0 36.8 29.7 12.8 17.8 21.1 4.8 19.3 36.8 
740225 7.1 18.7 30.5 23.4 11.8 17.1 21.3 7. 1 18.6 30.5 
740304 81.3 136.8 152.4 182.9 179.0 212.6 248.5 81.3 158.6 248.5 
740311 22.9 55.2 77.5 83.8 43.5 58.0 68.4 22.9 57. 7 83.8 
740318 2.5 9.3 17.3 14.5 5. 2 8. 1 10.0 2. 5 9.3 17.3 
740325 4.1 13. 5 20.3 17.0 12.5 15.4 20.4 4. 1 14.2 20.4 
740401 13.2 31.9 44.4 29.2 33.6 39.6 45.3 13. 2 33.6 45.3 
740408 27.9 63.2 85.1 48.8 51. 7 64.5 78.9 2 7. 9 62.6 85. 1 
7!10415 108.5 216.3 292.1 188.0 196.4 225.8 257.1 108.5 216.9 292.1 
7110422 10.2 26.8 48.3 20.3 21.0 26.0 32.5 10.2 26. 2 48.3 
7110 4 2 9 5.3 16.3 27.9 13.0 11.0 13.9 16.2 5.3 15.5 27.9 
740506 6.9 26.1 43.2 12.2 18.0 28.4 3 g. 5 6.9 2 5. 8 43.2 
740513 29.2 76.9 152.4 60.7 58.0 69.1 83.3 29. 2 73.9 152.4 
740520 11.2 33.5 78.7 21.1 21.6 2 8. 2 37.3 11. 2 31.4 7 8. 7 
740527 8.6 24.3 53.3 13.2 13.9 20.6 2 7. 0 8. 6 2 2. 7 53.3 
740603 8.6 24.9 8 2. 5 16.3 19.0 25.0 30.0 8.6 24.4 82.5 
740610 4.1 15.5 59. 4 8.6 10.4 13.8 17.3 4.1 15.4 59. 4 
740617 2.8 7.0 15.2 7.4 3.7 5.9 8.3 2. 8 6. 7 15.2 
740524 6.1 25.2 107.9 10.7 17.5 21.4 2 7. 5 6. 1 23.3 107.9 
LOCATION K5400 WEEKLY RAIN RECORD IN t4M 
GAUGE TYPE NUMBER 
TRU CHECK 11 
AH STD 1 
1·1ETR I C 4 
DATE <--- TRU CHECK ---> AI~ STD <---- /~ETR I C -----> <---- OVERALL ----> 
YYMI1DD t41 N 14EAN MAX t4EAN MIN MEAN t~AX 141 H MEAN t4AX 
740 701 0.8 8.3 38.6 2.5 4.6 6.4 8.1 0. 8 7.5 38.6 
740703 0. 8 4.2 20.8 1.5 2. s 3.3 4.0 0.8 3.8 20.8 
740715 14.7 25.5 57. 7 13.0 14.7 19. 3 23.6 13.0 23.2 57.7 
740722 0.3 5.6 17. 8 3.3 3.0 4. 0 5.0 0.3 5.0 17.8 
740729 0.3 3.4 16.3 1.5 2.2 2.9 3.5 0. 3 3.2 16.3 
740805 8.1 13.6 50.8 10. 4 15.1 13.5 23.0 8.1 18.1 50.8 
-..J 
740812 1.5 3.8 11.2 1.8 2.0 2.9 3.5 1.5 3.4 11.2 \JO 
740819 1.8 6.3 16.8 3.6 5.0 5.9 7.5 1.8 6.0 16.8 
740826 1.3 5.2 17.8 2. 3 2.6 3.5 4.1 1.3 4.6 17.8 
740902 31. 7 52. 7 69.8 44.7 35.1 50.7 70.6 31. 7 51.7 70.6 
740909 0.5 1.0 2.5 0.3 0. 2 0.2 0.3 0. 2 0. 8 2. 5 
740916 1.8 4.2 9.9 3.6 1.9 3.2 4. 7 1.8 3.9 9.9 
740923 1.3 4.7 22.4 2.5 3.0 4.1 5.3 1.3 4.5 22.4 
740930 13.2 24.9 76.2 14.2 1 7. 2 2 2. 5 26.5 13.2 23.6 76.2 
741007 13.2 31.4 58.4 24.9 21.0 25.0 2 8. 8 13.2 29.4 58.4 
741014 7.6 17.9 29.0 11.7 7. 2 13.3 18.5 7. 2 16.4 2 9 . 0 
741021 53.6 110.9 177.8 80.0 56.3 9 4. 6 119.0 53.6 104.9 177.8 
741028 21.8 32.3 44.4 20.3 19.9 30.0 35.6 19.9 31.0 44.4 
741104 19.3 31.0 76.2 17.0 14.0 22.9 2 7. 5 14.0 28.1 76.2 
741111 74.9 108.2 152.4 78.7 7 8. 7 103.1 128.8 74.9 105.1 152.4 
741118 34.3 63.8 114.3 43. 7 40.0 50.9 60.7 34.3 59.4 114.3 
741125 0.5 1.2 2.0 1.3 0. 2 0. 2 0.2 0.2 0.9 2. 0 
741202 12.7 13.7 28.4 9.7 12.7 17.6 21.0 9. 7 17.9 28.4 
741209 45.7 76.4 102.9 58.4 7 2. 5 8G.6 9 7. 3 45.7 77.9 102.9 
741216 119.4 147.1 15 2. 4 16 7.1 189.5 220.6 231. 0 119.4 166.7 2 31.0 
741223 64.8 114.3 138.4 99.1 1H. 5 149.4 171.5 64.8 122.1 171.5 
LOCATION M4200 \·IEEKLY RAIN RECORD l N f.Jfl 
GAUGE TYPE NUMBER 
TRU CHECK 0 
AM STD 1 
14ETR I C 0 
DATE <--- TRU CHECK ---> M4 STD <---- 11ETRIC -----> <---- OVERALL ----> 
YYt1t1fJD 111 N t~EAN 11AX t1EAN 111 N t1EAN 1·1AX 111 N f1EAN MAX 
731231 o.o o.o o.o 32.3 0.0 0.0 0.0 32.3 32.3 3 2. 3 
740107 0.0 0.0 0.0 15. 7 0. 0 0.0 o.o 15.7 15.7 15.7 
740114 o.o 0.0 o.o 8.9 0. 0 0.0 0.0 8.9 8.9 8.9 
740121 o.o 0.0 0.0 59.4 0.0 0.0 o.o 59.4 59. 4 59.4 
740128 o.o 0.0 0. 0 112.3 o.o 0.0 0.0 112.3 112.3 112. 3 
" 740204 0.0 0.0 0.0 67.8 o.o 0.0 0.0 67.8 67.8 67.8 ~ 
740211 o.o o.o o.o 7.1 0.0 0.0 o.o 7. 1 7. 1 7. 1 
740218 0.0 o.o 0.0 15.2 0. 0 0.0 0.0 15.2 15.2 15.2 
740225 0.0 0.0 0.0 60.5 0.0 0.0 0.0 60.5 60.5 60.5 
740304 o.o o.o 0.0 129.5 0.0 0.0 0.0 129.5 129.5 129.5 
740311 o.o o.o o.o 69.3 D. D 0.0 0.0 69.3 69.3 69.3 
740318 o.o 0.0 0. 0 36.8 0.0 0. 0 o.o 36.8 3 6 . 8 36.8 
740325 o.o 0.0 0.0 21.1 0.0 0.0 0.0 21.1 21. 1 21.1 
740401 0.0 0.0 0.0 8.1 0. 0 0. 0 0.0 8. 1 8. 1 8. 1 
740408 0.0 0.0 o.o 50.0 0. 0 0. 0 o.o 50.0 50.0 50.0 
740415 o.o 0.0 0.0 172.7 0.0 o.o 0. 0 172. 7 172.7 172.7 
740422 o.o 0.0 o.o 5.1 0. 0 0.0 0.0 5. 1 5. 1 5. 1 
740429 0.0 0.0 0.0 21.1 0. 0 0. 0 0.0 21.1 21.1 21.1 
740506 0.0 0. 0 0. 0 8.9 0.0 0.0 0.0 8.9 8.9 8.9 
740513 0.0 o.o 0. 0 37.6 0. 0 0.0 0.0 3 7. 6 3 7. 6 3 7. 6 
740520 0.0 0.0 0.0 26. 7 0.0 0. 0 0.0 2 6. 7 26.7 26.7 
740527 o.o 0.0 0. 0 3 3. 8 0. 0 0. 0 0. 0 3 3 .• 8 33.8 33.8 
740603 o.o () . 0 o.o 2.3 0.0 0. 0 0. 0 2.3 2.3 2.3 
740610 0.0 0.0 o.o 5. 3 0. 0 0.0 0.0 5.3 5. 3 5.3 
740617 o.o o.o 0.0 14.0 0. 0 0.0 o.o 14.0 14.0 14.0 
740624 0.0 o.o 0.0 12.2 0.0 0.0 0.0 12. 2 12.2 12. 2 
LOCAT!QN f·14200 WEEKLY RAIN RECORD IN t·1M 
\; 
GAUGE TYPE Nm!JBER 
TRU CHECK 0 
AI~ STD 1 
t·1ETRI C 0 
DATE < --- TRU CHECK ---> AM STD <---- 11ETRI C -----> <---- OVERALL ----> 
YYMMDD JviiN MEAN MAX MEAN t•1 I N ~1EAN MAX MIN f,lEAN t1AX 
71>0701 0.0 0.0 o.o 2.5 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5 
740708 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 o.o 0.0 1.5 1.5 1.5 
740715 0.0 o.o o.o 14.0 0.0 o.o 0.0 11>.0 14.0 14.0 
740722 0.0 o.o 0.0 7.4 0.0 0.0 o.o 7.4 7. I> 7.4 
740729 0. 0 o.o 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0. 5 
71>0805 o.o o.o 0. 0 3.0 0.0 0.0 0. 0 3.0 3.0 3.0 .__, .__, 
740812 0.0 o.o 0.0 1.3 0.0 o.o 0.0 1.3 1.3 1.3 
740819 0.0 o.o 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0. 8 0.8 0. 8 
740826 0.0 0. 0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 
740902 0.0 o.o 0.0 19.6 0.0 0. 0 o.o 19.6 19. 6 19.6 
740909 o.o 0.0 0.0 4,6 0.0 0.0 0. 0 4.6 4.6 4.6 
740916 0.0 0 . 0 0.0 58.9 o.o 0.0 o.o 58.9 58.9 53.9 
740923 o.o o.o 0.0 1.5 0.0 0.0 o.o 1.5 1.5 1.5 
71>0930 0.0 o.o o.o 8.5 0. 0 o.o 0.0 8.6 8. 6 8.6 
741007 o.o o.o 0.0 13. 2 o.o 0.0 0.0 13.2 13. 2 13.2 
741014 o.o 0.0 0.0 11.7 0. 0 0.0 0.0 11. 7 11.7 11.7 
741021 0.0 0. 0 o.o 63.5 0. 0 0.0 0.0 63.5 63.5 63.5 
741028 o.o 0.0 o.o 12.2 o.o o.o o.o 12.2 12.2 12.2 
741104 o.o o.o o.o 10.2 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 10.2 
741111 0.0 o.o 0.0 96.0 0.0 0.0 0.0 96.0 96 .. 0 96.0 
741118 0.0 o.o o.o 85.1 0.0 0.0 0.0 85.1 85.1 85.1 
741125 0.0 0.0 0. 0 0.8 0.0 o.o 0.0 0.8 0. 8 0. 8 
741202 0.0 0.0 0. 0 10.4 0.0 0.0 0.0 10.4 10.4 10.4 
741209 0.0 0.0 o.o 4 2. 9 0.0 0.0 o.o 42.9 42.9 42.9 
741216 0.0 0.0 0.0 175.0 0.0 0.0 o.o 175.0 175.0 175.0 
741223 0. 0 o.o 0.0 96.5 0.0 0.0 o.o 9G.5 96. 5 9G.5 
LOCATION 1154 00 WEEKLY RAIN RECORD I N 11~1 
GAUGE TYPE NU~1BER 
TRU CHECK 11 
AM STD 1 
t1ETRIC 4 
DATE <--- TRU CHECK ---> At1 STD <---- METRIC -----> <---- OVERALL ----> 
YYMI1DD MIN ~1EAN MAX MEAN MIN MEAN HAX HI tJ ~1EAN MAX 
731231 13.2 23.2 44.1; 21;.1 16.5 33.0 54. 2 13.2 2 5. 7 54.2 
740107 7.6 11;. 2 23.9 14.2 8.8 15.2 23.4 7.6 14. 5 23.9 
740114 9. 7 12.8 16.0 24.9 10.6 12.9 15.5 9.7 13.6 24.9 
740121 24.4 39.4 73. 7 50.5 41. 7 45.3 50.0 24.4 41.6 73. 7 
740128 13.7 20.0 23.7 24.6 15.5 18.5 23.8 13. 7 19.9 28.7 
" 740204 16.5 30.3 53.3 42.4 25.1 29. 8 35.4 16.5 30.9 53.3 00 
740211 1.0 1.8 4.3 3.8 1.0 1.5 2.2 1.0 1.9 4.3 
740218 6.6 13.0 23.1 20.1 10.3 12.3 14.3 6.6 13. 2 2 3. 1 
740225 8.6 18.4 35.6 23.1 11.9 14.0 17.0 8.6 17.6 35.6 
740304 58.4 105.9 149.9 123.2 85.5 105.1 122.0 58.4 106.8 14 9. 9 
740311 26.2 50.1 80.0 61.0 42.4 46.8 55.0 26.2 50.0 80.0 
740318 8.1 18.0 27.9 13.2 14.0 24.6 45.4 8.1 19.4 4 5. 4 
740325 4.6 9.9 18.8 9.7 6. 1 8. 8 12.2 4.6 9.6 18.8 
740401 1.8 4.4 10.2 6.6 3.0 3. 4 4.0 1.8 4.3 10.2 
740408 31.7 58.3 108.7 68.6 39.1 50.3 61.5 31.7 56.9 108. 7 
740415 95.8 121.2 152.4 162.1 94.6 118.3 146.5 91;. 6 123.0 162.1 
740422 3.3 8.6 18.8 13.0 5. 4 6.1 5.4 3. 8 8.3 18. 8 
740429 2.5 5.3 9. 1 7.9 3.5 4.1 4.5 2. 5 5.2 9. 1 
740506 2.8 5.9 10.2 8.4 3. 5 4.4 5.0 2. 8 5. 7 10.2 
740513 14.7 30.9 59. 7 41.1 21.4 2 5. 4 30.2 14.7 30.1 59. 7 
740520 6.6 13.9 4 4. l; 42.4 8. 0 11. 2 15.1 6.5 15.0 44.4 
740527 11t. 2 29.6 53.3 36.8 2 2. 5 31.1 40.0 14.2 30.4 53.3 
740603 0. 5 0.8 1.5 4.8 0.3 0.5 o. 7 0.3 1.0 4.8 
74 0610 o.o 1.0 2.8 2. 0 0. 7 1.1 1.5 0.0 1.1 2. 8 
740617 2.5 4.3 5.3 7.9 3. 4 4. 3 5.4 2. 5 4.5 7.9 
740624 8. 1 16.9 27.9 20.8 7.0 12.0 15.0 7.0 16. 0 27.9 
lOCATION liS 4 0 0 viEEKl Y RAIN RECORD IN t-1~1 
GAUGE TYPE NUMBER 
TRU CHECK 11 
AM STD 1 
METRIC 4 
DATE < --- TRU CHECK ---> Af.1 S TD <---- f1ETR I C 
-----> <---- OVERALL ----> YYMMDD MIN MEAN MAX MEAN MIN NEAN ~lAX MIN MEAN MAX 
740701 0.3 0.8 1.5 1.5 0.3 0.5 0.8 0.3 0. 8 1.5 
740 70 8 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 
740715 5.6 11.2 21.6 15.2 8.0 9.9 11.5 5.6 11.1 21.6 
740722 0.8 1.0 1.3 2.0 0. 1 0. 2 0. 2 0.1 0.8 2.0 
740729 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 
740805 0.8 2.1 3. 8 4.6 2.0 2.0 2. 0 0.8 2.2 4.6 "" 
"' 740812 0.3 0.3 0.5 1.3 0.2 0.4 0.5 0.2 0.4 1.3 
740819 0.0 0.0 0.3 0.8 0.2 0.2 0.3 0.0 0.1 0.8 
740826 2.0 3.4 5.1 5.1 2.2 3.0 3.5 2.0 3.4 5.1 
740902 9.1 14. 8 25.1 12.7 11.0 17.3 24.0 9.1 15.3 25.1 
740909 0.3 0.9 1.3 1.5 0. 5 0.8 1.0 0.3 0.9 1.5 
740916 9.7 15.7 22.4 21.1 12.0 15.3 21. 0 9. 7 16.2 22.4 
740923 u. 5 1.1 1.5 2. 8 0.7 0.8 1.0 0.5 1.1 2.8 
740930 1.3 4.3 9.9 8.6 3.5 4. 4 6. 0 1.3 4.6 9.9 
741007 2.0 4.4 7.1 8.9 3.5 3. 9 4.5 2. 0 4. 6 8.9 
741014 9.1 13.8 22.4 18.8 8. 4 10.0 ll. 8 8. 4 13.1 22.4 
741021 44.4 66.2 90.4 75.4 51.5 57.7 63.8 44.4 64.6 90.4 
741028 3.0 6.8 13.7 11. 7 5. 5 6.9 8. 5 3. 0 7.1 13. 7 
741104 2.3 4.6 7. 4 8.1 3. 1 3.7 4.3 2.3 4.6 8. 1 
741111 57.1 64.5 78.7 77.0 57. 7 76. 2 91.8 57.1 63.2 91.8 
741118 41.9 58.3 6 7. 3 78.5 50.2 54.3 59.8 41.9 58.5 78.5 
741125 0.0 0.6 1.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.5 1.0 
741202 4.3 3.1 11. 2 11.2 6.3 7. 2 8.4 4.3 8.1 11. 2 
741209 10.7 20.6 41.9 33.5 17.0 21.5 30.7 10.7 21.6 41.9 
741216 114.3 141. 8 152.4 228.6 130.2 151.0 182.2 114. 3 152.0 228.6 
741223 35.8 55.9 73. 7 99.1 46.6 55.4 62.9 36.8 58. 5 99.1 
LOCATION !46600 WEEKLY RAIN RECORD I N 1~11 
GAUGE TYPE NUI4BER 
TRU CHECK 0 
AM STD 1 
METRIC 0 
DATE <--- TRU CHECK ---> A11 STD <---- METRIC -----> <---- OVERALL ----> 
YY~1~1DD t-1 I N MEAN I~ AX 11EAN MIN 1·1EAN 11AX MIN 14EAN ~1AX 
731231 o.o 0.0 o.o 35.1 0.0 0.0 0.0 35.1 35.1 35.1 
740107 o.o 0.0 o.o 11.9 0.0 o.o o.o 11.9 11.9 11.9 
740114 0.0 0.0 o.o 5.8 0.0 0.0 o.o 5. 8 5.8 5.8 
740121 0.0 0.0 o.o so.o 0.0 o.o o.o 50.0 50.0 50.0 
740128 0.0 0.0 0.0 25.9 o.o o.o 0. 0 25.9 25.9 25.9 00 740204 0.0 o.o 0.0 33.3 o.o 0.0 o.o 33.3 33.3 33.3 0 
740211 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3. 0 
740218 o.o 0.0 o.o 24.6 0.0 0.0 0.0 24.6 24.6 24.6 
740225 0.0 0.0 0.0 15.2 0.0 o.o 0.0 15.2 15.2 15.2 
740304 o.o o.o o.o 111.8 0.0 0.0 0.0 111.8 111.8 111.8 
740311 o.o o.o 0.0 71.1 0.0 0.0 0.0 71.1 71.1 71.1 
740318 0.0 o.o 0.0 19.3 0.0 0.0 o.o 19.3 19. 3 19.3 
740408 0.0 o.o 0.0 68.6 0.0 0.0 0. 0 68.6 68.6 68.6 
740415 0.0 0.0 o.o 31. 7 0.0 0.0 0.0 31. 7 31. 7 31. 7 
740422 0.0 o.o 0.0 14.5 0. 0 0. 0 0.0 14.5 14.5 14.5 
740429 0.0 0.0 0.0 5.6 0. 0 o.o 0.0 5. 6 5.6 5.6 
740506 o.o o.o o.o 9. 7 0.0 o.o 0.0 9. 7 9.7 9. 7 
740513 0.0 o.o 0.0 42.4 0. 0 0.0 0.0 42.4 42.4 42.4 
740520 o.o 0.0 0. 0 8.9 0.0 0.0 0.0 8.9 8.9 8.9 
740527 o.o o.o 0.0 29.5 0.0 0. 0 0.0 2 9. 5 29.5 2 9. 5 
740603 0.0 o.o 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0. 8 0.8 0. 8 
740610 0.0 o.o o.o 2. 8 o.o o.o 0.0 2.8 2.8 2. 8 
740617 o.o o.o 0.0 4.1 o.o 0.0 o.o 4. 1 4. 1 4.1 
740624 0.0 0.0 0.0 16. 8 0. 0 0.0 0. 0 16.8 16. 8 16. 8 
LOCATION NGGOO WEEKLY RAIN RECORD IN Mt.1 
GAUGE TYPE NUNBER 
TRU CHECK 0 
AM STD 1 
HETRIC 0 
DATE <--- TRU CHECK ---> AH STD <---- I~ETR 1 C -----> <---- OVERALL ----> 
YYt,1MDD 1-JIN NEAN MAX MEAN HIN MEAN MAX MIN MEAN I~ AX 
740701 o.o 0.0 o.o 0.3 0.0 0.0 o.o 0.3 0.3 0.3 
740708 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0. 0 
740715 o.o 0.0 o.o 15.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 15.0 
740722 0.0 o.o 0.0 2. 0 0.0 0.0 o.o 2. 0 2.0 2.0 
740 729 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0. 0 o.o 0.0 0.0 0.0 
740805 0.0 a. o o.o 7.1 0.0 0.0 0.0 7.1 7.1 7.1 00 
740812 o.o o.o 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 >--" 
740819 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 1.3 
740826 0.0 o.a o.o 20.8 0.0 0.0 o.o 20.8 20.8 20.8 
740902 0.0 o.o o.o 57.7 o.o 0.0 0.0 57. 7 57.7 57.7 
740916 o.o 0.0 0.0 10.2 0.0 0.0 o.o 10.2 10.2 10.2 
740923 0.0 o.o o.o 0. 5 o.o 0.0 o.o 0.5 0.5 0.5 
741007 0.0 0.0 o.o 10.4 o.o 0.0 0.0 10. 4 10.4 10.4 
741014 0.0 0.0 0.0 53.3 0.0 o.o 0.0 53.3 53.3 53.3 
741028 0.0 0.0 o.o 9.9 0.0 o.o 0.0 9.9 9.9 9.9 
741104 a.o 0.0 o.o 10.2 0.0 o.o 0.0 10.2 10. 2 10.2 
741111 o.o o.o o.o 50.8 0.0 0.0 0.0 50.8 50.8 50.8 
741118 0.0 0.0 0.0 87.1 0.0 0.0 0.0 8 7. 1 8 7. 1 87.1 
741125 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 
741202 0.0 0.0 o.o 15.8 0. 0 0.0 0.0 16. 8 16. 8 16.8 
741209 o.o 0.0 o.o 21.3 0.0 0.0 o.o 21.3 21.3 21.3 
741216 o.o 0.0 0.0 254.5 o.o 0.0 0. 0 254.5 254.5 254.5 
741223 o.o 0.0 o.o 73.2 0.0 o.o 0.0 73. 2 73.2 7 3. 2 
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u OF EVENTS 
19714 
NUMBER OF RAINFALL EVENTS PEA MONTH. K514 ~ M514 
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FREQUENCY 
1!1 - K5Ll 
11 & - M5Ll 
1 
0 
I 2 3 ~ 5 6 7 6 9 10 11 12 13 1~ !5 16 17 !6 19 20 21 22 23 211 
H('JUR 
TIME OF RRIN EVENTS. 1974 
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FREQUENCY 
18 
17 
16 
15 
11.! 
13 
12 
1 1 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
1.! 
3 
2 
1 
0 
1 2 3 ll 
CLASS 
l!l - K5L! 
• - M5l! 
s a 1 a s 10 11 12 13 til 1s 1s 11 t& 19 20 
RRINFRLL INTENSITIES, 1974 
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Intensity Class Ranges 
CLASS LOG10 mm/HR mm/HR 
1 (-. 79) - (-. 70) .16 - .19 
2 (-.69) - (-. 60) .20 - .25 
3 (-.59) - (-.50) .26 - .31 
4 (-.49) - (-. 40) .32 - .40 
5 (-. 39) - (-. 30) .41 - .50 
6 (-.29) - (-. 20) .51 - .63 
7 (- .19) - (- .10) .64 - .80 
8 (-.09) - ( .00) .81 - 1.01 
9 .01 - .10 1.02 - 1.27 
10 .11 - .20 1.28 - 1.60 
11 .21 - • 30 1.61 - 2.01 
12 .31 - .40 2.02 - 2.54 
13 .41 - .50 2.55 - 3.19 
14 .51 - .60 3.20 - 4.00 
15 .61 - .70 4.01 - 5.06 
16 .71 - .80 5.07 - 6. 38 
17 .81 - .90 6.39 - 8.03 
18 .91 - 1.00 8.04- 10.11 
19 1.01 - 1.10 10.12- 12.73 
20* >1.11 > 12.73 
*One rain event fell in this class range. It occurred at K5400 on 
September 3, 1974 with an intensity of 22.22 mm per hour. 
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SITE = K5400 
EVENT DATE WEEK DATE RAIN HOUR RAIN I NT ENS ITY DURATION TOTAl PPT 
_ !:liQ ... _ 
_.SIAB.I.ElL 
_5.IABI.EI.L _£IA.Bl.EJL 
-lM!:lL.!:JEL _ il:JBSL _ ___ i!:l!:lL _ 
l 731231 3 15 0.63 8 5.08 
2 731231 4 13 1. 14 2 2.29 
3 731231 5 13 6.86 3 20.57 
4 740107 9 15 4. 06 1 4.06 
5 740107 10 16 o. 51 3 1.52 
6 740114 20 14 3. 81 1 3. 81 
7 740121 23 12 3.16 18 56.90 
8 740128 29 18 3.56 2 1.11 
9 740128 3 14 1. 44 3 4. 32 
10 740204 5 16 8.64 2 11.21 
ll 740204 8 12 1.33 4 5.33 
12 740204 9 1 1. 11 19 21.08 
13 740204 10 13 1. 04 11 11.43 
14 740211 14 18 o. 41 8 3.30 
15 740218 22 18 1.20 1 8.38 
16 740218 23 22 1. 52 1 1.52 
17 740225 1 16 2.10 4 8.38 
18 740225 2 11 1.78 1 1.78 
19 740225 4 6 1. 52 '• 6.10 20 740304 4 t3 1. 70 17 28.96 
21 740304 5 14 3. 14 31 97.28 
22 740304 7 7 0.66 5 3.30 
23 740304 8 12 0.87 14 12.19 
24 740311 12 19 1. 02 23 23.37 
25 7403ll 15 15 0.63 4 2.54 
26 740311 17 15 4.06 1 28.45 
21 740318 19 20 3.17 2 6.35 
28 740325 26 10 1. 57 6 9.40 
29 740401 1 6 0.63 4 2.54 
30 740401 8 4 1.44 15 21.59 
31 740408 9 13 0.85 6 5.08 
32 740408 11 3 0.62 16 9.91 
33 740408 12 13 2.13 5 10.67 
34 740415 15 20 1.11 31 54.86 
35 740415 17 14 1.55 18 27.94 
36 740415 18 19 2. 77 11 30.48 
37 740415 19 16 2.15 27 58.17 
38 740415 21 10 0.49 14 6.86 
39 740422 22 11 1. 19 6 7 .ll 
40 740422 23 13 o. 76 3 2.29 
41 740422 24 15 0.44 4 1.78 
42 740429 29 12 0.76 5 3. 81 
43 740506 9 20 o. 38 12 4.57 
44 740506 12 16 1. 14 2 2.29 
45 740513 13 22 o. 41 5 2.03 
46 740513 14 18 0.61 5 3.05 
47 740513 15 11 3.20 5 16.00 
48 740513 16 15 0.48 8 3.81 
49 740513 l7 17 0.79 10 7.87 
50 740513 18 13 o. 42 6 2.54 
51 740513 19 10 0.78 13 10.16 
52 740520 20 19 1.69 3 5.08 
53 740520 21 Ul o. 9B 7 6.86 
54 740520 25 14 0.51 4 2.03 
55 740520 26 13 o. 38 4 1.52 
- 87 -
SITE = K5400 
EVENT DATE WEEK DATE RAIN HOUR RAIN I NT ENS ITY DURATION TOTAL PPT 
_fjQ ... _ 
_.S.!AB.lf!L _.S!AB.!f.[L 
-.SIAB.!El:L _ lt1t1LtiBL _ it!B..SL _ ___ lf:1t1L _ 
56 740527 31 15 1.78 2 3.56 
57 740527 1 16 l. 14 2 2.29 
58 740527 2 18 1.02 2 2.03 
59 740603 3 16 0.59 3 1.78 
60 740603 5 14 o. 32 8 2.54 
61 740610 14 17 0.28 9 2.54 
62 740617 18 1 0.70 8 5.59 
63 740624 28 14 0.63 4 2.54 
64 740624 29 14 0.30 6 1.78 
65 740715 16 19 2. 03 1 2.03 
66 740715 17 4 1. 60 7 11.18 
67 740805 9 7 0.33 .7 2.29 
68 740805 ll 8 0.25 9 2.29 
69 740902 2 16 2.20 3 6.60 
70 740902 3 16 22.22 2 44.45 
7l 740916 22 15 1.02 2 2.03 
12 740930 5 6 0.22 14 3.05 
73 741014 14 13 0.51 7 3.56 
74 741014 16 13 1. 10 3 3.30 
75 741028 30 1 3.30 2 6.60 
76 741028 31 18 0.12 6 4.32 
77 741104 8 10 1. 52 1 1. 52 
78 741104 9 ll 0.85 3 2.54 
79 741104 10 8 0.44 4 1.78 
80 14llll ll 21 1. 57 5 7.87 
81 741111 16 15 4. 83 1 33.78 
82 741111 18 0 2.34 32 74.93 
83 741U8 20 3 0.89 2 1. 78 
84 74lll8 21 12 4.00 4 16.00 
85 741202 6 13 1.37 5 6.86 
86 741202 1 9 0.51 3 1.52 
87 741209 13 6 1. 56 1 10.92 
88 741209 14 20 0.35 11 3. 81 
89 741209 15 14 1.23 29 35.81 
90 741216 19 6 0.76 2 1.52 
91 741216 20 12 5. 02 21 105.41 
92 741216 21 17 3. 04 33 100.33 
93 741223 24 1 o. 76 18 13.72 
94 741223 25 14 2.41 21 65.02 
95 741223 27 2 o. 49 14 6.86 
96 741223 29 3 o. 61 5 3.05 
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SITE = M5400 
EVENT DATE WEEK DATE RAIN HOUR RAIN INTENSifY DURATION TOTAL PPT 
_t,!.Q ... _ 
_ ,HAliHlL _ S.JAB.l.EQ_ _.SIAB.II;Q_ 
_lMt:lLtlRL _ itlR.Sl __ --_.!J:1t::U __ 
1 731231 1 7 1. 52 1 1.52 
2 731231 3 14 0.79 10 7.87 
3 740107 9 13 0.38 4 1.52 
4 740107 10 14 o. 81 11 8.89 
5 740114 17 18 0.83 4 3.30 
6 740114 20 12 2.41 4 9.65 
7 740121 23 13 2.89 16 46.23 
8 740128 29 17 6.98 2 l3.97 
9 740128 3 14 2.03 3 6 .to 
10 740204 4 13 3.05 1 3.05 
ll 740204 5 t3 4.00 4 16.00 
12 740204 9 ll 1. 84 4 7.37 
13 740204 10 12 1. 06 6 6.35 
14 740218 22 20 1.99 6 11.94 
15 740225 1 14 1.48 6 8.89 
16 740225 2 14 1. 14 2 2.29 
17 740304 4 14 1. 71 16 27.43 
18 740304 5 15 2.79 31 86.36 
19 740304 8 18 0.85 9 7.62 
20 740311 12 18 1.57 21 33.02 
21 740311 l7 16 3. 17 6 19.05 
22 740318 19 20 7.11 1 7.11 
23 740318 21 13 1. 52 5 7.62 
24 740325 25 14 l. 02 2 2.03 
25 74032 5 26 6 0.48 9 4.32 
26 740325 26 20 0.57 4 2.29 
27 740401 7 6 0.59 3 1.78 
28 740401 8 3 1.35 16 21.59 
29 740408 9 14 0.42 6 2.54 
30 740408 ll 3 0.73 17 12.45 
31 740408 12 15 6.94 3 20.83 
32 740408 14 12 6.35 1 6.35 
33 740415 15 21 1. 81 25 45.21 
34 740415 17 16 0.65 16 10.41 
35 740415 18 20 2.08 11 22.86 
36 740415 19 18 2.60 24 62.48 
37 740422 22 14 l. 78 1 1. 78 
38 740422 23 11 0.89 2 1. 78 
39 740422 24 13 0.66 5 3.30 
40 740422 29 7 0.59 3 1.78 
41 740429 29 13 1. 65 2 3.30 
42 740429 3 12 1. 52 1 1.52 
43 740506 12 l3 1. 02 5 5.08 
44 740514 14 18 0.85 6 5.08 
45 740514 15 12 3.05 5 15.24 
46 740514 17 17 0.70 8 5.59 
47 74052 7 27 16 1. 52 1 1.52 
48 740527 28 14 0.68 3 2.03 
49 740601 1 16 l. 52 l 1.52 
50 740617 17 15 1.14 2 2.29 
51 740617 18 1 2.54 l 2.54 
52 740617 18 9 1. 27 2 2.54 
53 740624 28 15 5.59 3 16.76 
54 740715 17 8 5. 21 2 10.41 
55 740902 2 15 2. 08 5 10.41 
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SITE = M5400 
EVENT OAT E WEEK DATE RAIN HOUR RAIN !NTEN SITY DURATION TOTAL PPT 
_ MQ,.._ 
_S!Aalf!L _S.IARiflL 
-S.IA.BlEIL _ iMI:\LllBL _il:!BS.L _ ___ HH:I.L _ 
56 740902 3 16 3. 43 2 6. 86 
57 740916 22 14 4.44 4 17.78 
58 740930 3 6 0.68 3 2.03 
59 741007 ll 18 0.46 5 2.29 
60 741014 16 11 l. 07 5 5.33 
61 741014 20 13 2.16 2 4.32 
62 741021 26 21 3.62 19 68.83 
63 741028 30 7 4.32 1 4.32 
64 741028 31 18 0.51 5 2.54 
65 741104 9 3 0.37 13 4.83 
66 74llll 11 21 0.41 5 2.03 
67 741111 16 15 3.70 7 25.91 
68 741111 17 23 3.14 32 100.58 
69 741118 21 15 2.29 1 2.29 
70 741118 21 21 3.30 1 3.30 
71 741118 23 13 l. 78 1 1.78 
72 741209 13 8 1.84 4 7.37 
73 741209 15 19 o. 88 23 20.32 
74 741216 20 13 5.13 16 91.69 
75 741216 21 18 3. 33 31 103.12 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
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Missing Rain Events Data, 1974 
K5400 
27-31 
1 
8-13, 27 
M5400 
6 
21-26, 30-31 
2-7 
27-31 
1, 10-13 
30 
1-6, 24-30 
Data for the above dates in 1974 are missing due to malfunctioning 
of Recording Rain Gages. 
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